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L o s s o l d a d o s q u e v u e l v e n . 
a n t a n d e r d e b e t r i b u t a r l e s u n e n t u s i a s t a 
r e c i b i m i e n t o . 
Al llegar los primeros licenciados. 
A bordo de los vapores «Rioni'eu» y 
«#¿11 'Segarra» l l e g a r á n Imy y 
¿ana a Santander Jos soldados de 
„batallones de Vak ocia, AndnJueín 
Garellano, períenoefi^ntes a l a quin-
lel año 1919. Muclms de esos solda-
que ahoi'aH-ueilven son los mis-
ÍS que Santaad.-r despid ió e n t u s i á s -
¡nteíhajce- un año, cuando Es-
nwesitó de su concurso piara 
ar unaMeuda de honor. No hay 
lairle este nuevo deber. Í B a s t a r á con 
que todo Santander, i como una Bcfta 
persona, •acuda a recEb'ir a esos bra-
cos p a r a estreohar en sus brazos tan 
preciosa carga. Tanto como los qué 
llegau ansiannos'los.que hemos pasa-
do en espera doce meses de angustia, 
al momento de verles marchar sanos 
y sa lvos 'por nuestras calles, testigos 
miudos- de su amada E s p a ñ a . 
D í a s felices s e r á n para ' todos estos 
qué decir que da capi ta l de l a ! que nos entregan a l a m a y o r í a do 
tos de ansiosos mucihacbos que son 
imiprescindibl,:- en la complicada v ida 
deb p a í s , lail que a y u d a i r á n en su ince-
sarute pi-ogreso. Vuelven de í m c i o i -
jxxs de batalla, donde h a n combatido 
tenaamento, de cara al enemiigo, d in -
<!o parto de su sangre por el honor 
de todos. Son trabaj adores y son 
m á r t i r e s y l legan a dar l a paz a sus 
hügaires, v a c í o s de a legr ia durante su 
; i i i s i i icia. iSaligamos todos a i^ecibirles 
conijO a vencedores y como a berma-
nos! ¡Que nuestra presencia, y nues-
t ro saludo les s i rva de coniipen:sa.ción 
pór los d í a s qu'.J pa.sarnii lojus de SU 
pat r ia ; por 3as boras de amargura 
que v ieron desfilar en.su v ida de sol-
dados v de liéroies! 
Junta Patriótica Montañesa. 
. M o n t a ñ e s e s : En la tarde de hoy, 
domingo, es esperado en nuestro 
oniaña esperaba con ansia el mo- raiéstros hermanos en condiciones de l'PU'e^o el vapor («Cajpitáu S o g a r r a » , 
reintograrles de nuevo a las l abor 
que fueron arrancados. 
L a Pa t r i a , que neoes i tó de los bra-
zos pa ra vencer en l a guerra, les pre-
cisa ahora para l abora r en l a oficina, 
en l a f á b r i c a y en el tal ler . 
iLejos del suQlo doi íde nacierou, 
esos valientes ' que fiagarn b a b r á n 
en toda su pureza do senti- aprendido a amar m á s a ú n las cosas 
de E s p a ñ a que necesita en l a juven-
t u d para ser fuerte y poderosa. 
Santander ¡nos! É n el «Rcimieu)) y 
Benío'de recibir esc tesoro de juven-
ud vdo energía que las balas de los 
migos han respetado en todo u n 
de campaña. 
eso creemos que el recibimiento 
erará a l a despedida, a aquella 
jitodida ni!ugnífica, omine iit ei noni c 
ntufiiástica, en que el pueblo so ma-
ifestó 
satos, poniendo de relieve su fer-
or patriótico, 
r eso-créennos que no es necesa-
conduciendo a los s'oldados de Ga 
rel lano y A n d a l u c í a , y en l a m a ñ a -
na del lunes l l e g a r á n en el «Romeu» 
los de Valencia y Sanidad M i l i t a r . 
Entre e l ' j ú b i l o y la algazara que 
estos recibimientos infunden, quiere 
destacar esta Junta los motivos de 
dolor y sentimiento de que es t á po-
?eí'i-i. -
Mientras el abrazo efusivo y cari-
ñoso saluda, al que vuelve, l loran 
miucbos hogares l a fal ta de seres 
o eniipleai-'mucba.s l í n e a s en s e ñ a - « C a p i t á n Segara-a» vienen unos cien-queridos, que supieron ofrendar su 
vida, en el cumplimiento de) deber. 
Pa r a é s tos tiene y - t e n d r á siempre 
asta Junta u n recuerdo piadonO; pa-
ta b.s que regresan, v ida y juventud, 
que l a P a t r i a recibe anhelosa, la 
m á s entusiasta v sincera bienveni-
da. 
Santander inos: l legan heimano? 
vuestros, de P a t r i a y de pueblo. Re-
;M1>ÍIIOS con todo ca r iñn es un deber, 
y de que s a b r é i s cumpl i r éste segura 
está la Junta P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a . 
Santander, • 1." de octubre de 1922. 
— E l alca.lde-^presidente, Fernando 
pépez Dóriijn.—El secretario, Mniniei 
Soler. 
La llegada de los soldados 
Como no se conoce l a hora fija de 
la llegada de los, buques que condu-
' " i i a los soldados de Garellano, A n -
d a l u c í a , Valencia y Sanidad, t a n 
pronto, sean avistados, boy domingo, 
ol <i C a p i t á n Seigarra», y maiñ'ana, l u -
nes, d i ' « a R o r n e u » , ' s e - d i s p a r a r á n en l a 
ayenida de Adtfonso X I H canco bom-
bas a n u n c i á n d o s e l o al vecindairio. 
E* «Ailbum-recuerdo del -ba ta l lón de 
Valencia en canupaña» • se les entre-
gara, a lodos dos expedicionarios de 
' l i d o b a t a l l ó n en el cuartel de M a r í a 
O r i í t i n a . 
S i espera que el lunes, en cuanto 
'os disparos de las •bombas anuncien 
'a entrada del «Romeu», se cierren 
•odeís los comercios, con objeto de dar 
•uás bnillantez al i'eciibimiento que se 
'^reftara.' - • 
Regamos a Cuantos tengan q ü P « 
rlgl^e a este ' pe r iód ico , q t » ESfiTM 
c o n t a r el númrax) i U WkMtarli 
Crónicas cortas . 
l l a m a d o S a n t o d e 
B e g o n a . 
QbO ilía fui te:-lili o i.r.'Sencial do 
Wespectiiculn que ne,1 eniininvio jior 
b tíffttom v lo patét ica d -1 nii>Mio. 
Iba el llamado -Sanio de Hegmia» 
lamino del Camipo de Volan t ín , y al 
Basar iuntn a unos obreros que 
upaban en la descarga de un b-ir-
, €tt el muelle, ovo una b l a s í e n n a 
prrenda... 
Dirigióse entonces a los del grupo 
' ajKÍstrofóles durani- , i i • por el p •-
-lo de sus bocais; ellos .contes tá-
con palabras grosera?, hacien-
' áe él chacota, y el «santo» enton-
Velevando de nuevo su. voz dolo-
9 esclamó, con l á g r i m a s en los 
. y poniéndose de rodillas en el 
Marcado suelo: 
• mis queridos hormanos, no 
Jis el santo nomibre de nuos-
^adre, que os nuestro Dios. M i l -
siome, maldecidme a mí . que soy 
1 miserable pecador; escupidme, 
jenor. Todo en la naturaleza lo 
aaice.y le adora, solo vosotros. 
^ amados hermanos... sólo 
vi! , stras bocas se- atreven a ofen-
derle!... 
JjOfi blasfoinos, etntonces, sorpren-
didos, contemplaban en silencio y al-
guno conmovido, al pobre hombro, 
loco sublime de l a doctr ina de Cris-
to, postrado de hinojos, y unas pia-
dosas mujeres que por all í pasaban 
le ayudaron a levantarse, conso lán -
dole a l mismo t iempo. 
Y el «santon, cop palabras de inf i -
n i t a t e rnura franciscana, ag radec ió -
las su bondad, d á n d o l s en cambio su 
bendic ión . . . 
Nadie se r i ó entonces; grandes y 
•"diicos. h" mbr"s y mujeres, conmoví 
dos, prorrunKpieron en u n sólo decir : 
«Éste hombre e s t a r á loco, pero sr 
locura es l a m á s ejemplar, mucho 
m á s eficaz que l a m á s copiosa r azón 
es l a locura que pasa por el mundo, 
d á n d o s e en car idad de amor a loi 
hombres . . .» 
Ese hombre, que abundando en r i -
quezas en su t i e r ra na ta l , las aban-
donó , despreciativo, por seguir el ca-
mino de l a cr is t iana perfección, dáii 
dolas a los pobres, y que en l a ctua-
l idad, que y a pesa sobre su cji-enp^ 
desvalido l a vejez, a ú n sabe ganarse 
e r pan con el sudor de su frente, 
c o n t e n t á n d o s e , a cambio de su tra-
bajo, con el condumio que. le ofrece-; 
a j a puerta de u n convento, y que 
EL SEÑOR 
F a l l e e i é e n l i e i i d o e l 30 de septiembre de 1922 
A L O S 50 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo nolbldo loi Santos Sacramentos j la BwfllclóB Apostólica 
^¡jioa doña Regina, doña Jesusa, d o ñ i Carman, don Julio, f o fia Irene y 
flíLPaulino; á r m a n o s , hermanos políticos, t íos, primos, sobrinos y 
lemáa parientes, 
Í T ftn8aÜPLlCAN a 8U8 amistades le encomienden a Dics N u e ^ o 8 e f ^ 
5 lnnlU8 P i o n e s y asistan a los funerales que tendrán ^ g " ^ " * ' 
^ ciL8Aa.lag once ^ I * mañaua, en el pueblo de Liendo, y a ^ connrd"0r 
jon del cadáver que se verificará a continuación de éatos; favor pe í 
CUal quedarán eternamente agradoí iacs . 
si!?111* ÍKlesí^r 8*dÍ8ponible8 (iU8 8e celebren el lunes, 2 del corriente, en 
(fo , Lucía i " , at9aral» en las parroquias de San Francisco, Consolación, 
s í l N r e a S a w n c i a c i ó n ' Santísimo Cristo y en la capilla de los Beveren-
nUnai a s í a n o s , en el Alta, serán aplicadas por al eterno descanso 
Í& ^ ^ S í S ' r ? ^ 1 ? ^ . 6 8 Arzobl8pos de Zaragoza y Valladolid, y Obispos de ^ ^ I g e n c i a s acns!!?^\^,^?'amaGCg' Córdoba y Segovia, han concedido 
Liendo, 1.° de octubre de 1922. 
^ ¿Zf t l^ m A N G E L BLANCO y HORGA.-Velasco , 6, teló 
«Ui-gos, 43, t a ié tono 256. S E Ü VICIO P E ñ M A N E N T l í 
soporta bis bm-las y escarnios de la 
mucbieduiniWne eisti'ipida e imbéci l , 
ese hombre, si es un loco de VCITH. 
merece nuestra m á s efusiva adora-
ción. 
Sólo esa locura es l a que salva a 
• m . ' i v i u i i r s y a los pueblos. 
Porcpie esa locura ' no es l a -de l ce-
rebro, es l a del c o r a z ó n , y se l lama 
¡ a m o r ! 
J U A N IZQUIERDO 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
L A SALA N A R B O N 
Ayer a b r i ó sus puertas al públ ico 
a r i s t o c r á t i c o l a Sala N a r b ó n , es-
-mo!" abierto al teatro mudo, como 
ahora se dice, y que ha servido de 
escenario, durante varios inviernos 
a los m á s famosos artistas de In pe 
!:ft?0Ía, dé^dé la Be r t i n i , toda «pns.-' 
y l í n e a rebuscada,' hasta Fairbanks 
,,I1M I ' - r -vir ' smo y simipatía. . . . 
La Sala N a r b ó n ha sido remozad.' 
convenienitemiente y aparece como u r 
grande y lujoso sa lón" de s eño ra s , 
lleno de sedas, de flores" y de peque-
ños detalles amables. Todo en ella 
es confortable, cómodo y «chio: 
Viéndo la t a n discreta y t a n m o ñ a , 
ê envidia sinceramente a los novioí 
v a las s e ñ o r a s de comipañía; a los 
' r i n v r ^ s . ipornue puedlen arrullarse 
s in rubor , rodeados tie gentes que 
tfj l::in d* pfedier rifarse mi ftíloS; a 
las segundas, porque a p r o v e c h á n d o -
se de l a obscuridad, pueden desea 
bezar los sueñec i to s que niii'í,;i!i o;l 
nmor de l a ca lefacc ión que dan las 
grandes aglomeraciones... 
Auguramos a l a Sala N a r b ó n un 
invierno largo y feliz. Y a su direc-
tor a r t í s t i co , el m u y elegante A r t u r i 
to Paobeco, la ocas ión má.s favora 
ble para ser felicitado diariament'" 
por su dist inguido públ ico . Ahora m 
se sabe si l a Sala es u n a prolonga-
ción de P a o b e q u í n o si P a c h e q u í n ef 
una p r o l o n g a c i ó n de l a Sala. Los do! 
son perfumados, discretos y alegre-
amigos de l a belleza v del amor .. 
E L CABALLERO D 'AN 
S B L M I : : : : : : : : 
Este caballero d A n s e l m i qu^ ac túa 
todos los d í a s en el Teatro Pereda 
debe de ser u n hombre enfermo de1 
^siómiago o del c o r a z ó n . . E s t á t r i s t í 
v no se cuida de l a p r e s e n t a c i ó n es-
cénica , que es para el ar t is ta cas-
tanto como su propia peisonalid,, ! 
(El caballero d A n s e l m i sale a es-
cena de ma la gana, como enupiijaur 
por u n a mano misteriosa que 'a 
obligase a t rabajar . La mano, i ma-
cándo le su ob l igac ión dés'de adentro, 
debe decirle con sh manda to : (.Tie-
nes que salir y hacer algo». Y d'Au 
selmi sale a la fuerza, sin gusto, con 
el ceño fruncido y l a m i r a d a perdi-
da en .las bambalinas.... . 
—Púb l i co estimado... Voy a tocar 
u n a ' r o m a n z a en u n v io l ín s in cuer-
das... 
Y en lugar de tener como otros ar-
tistas ese violín sobre una mesa con 
p a t á s de n í q u e l , cubierta por un ta-
pHito de- terciopelo- verde. se acerca 
. i una la teral , mete al fondo las ma-
nos y saca-(d viol ín . ¡Senci l iani-Mip 
deplorable! Y cuando i m i t a el gra-
mil fono lo hace con las manos, y 
•U;III;1O remeda al n i ñ o , que l lora, 1c 
hace s in u n n i ñ o de c a r t ó n , ridícur-
lamiente envuelto en las mant i l las , y 
mando persigue al pol l i to que pía . 
'o hace con un n a ñ u e l o sucio, do bol-
?illo... Decididamente, d A n s e l m i i g 
acra lo m á s rud imentar io para t r i u n 
far. Una buena ropa hace a un hom 
bre amable y s i m p á t i c o y debiend'. 
saber ésto que nadie ignora, d'An-
-c l in i sale a escena con u n smokin;-
arrugado, entro cuyas solapas se vé 
el chaleco gris de u n traje de calle. 
Y el caso es que dAnseli i iu es un 
ELTtlsta m u y estimable. Posee gracia 
v la cual idad de emiitir, con absolu-
io dominio y d is imulo, las mas dis 
Mutas voces imaginables... ¿ S e r á por 
'pie se cree seguro de sí mismo pov 
'o que rechaza lo accepório, lan Útil 
I todos los que se exhiben al piíbfl 
co? 
Nosotros creemos que, por lo me-
nos, d A n s e l m i necesita para í r i un -
'ar solamiente u n a cara amable, una 
hesita con patos de n íke l y un de-
corado que no sea el de una cüiplé 
i-¡a .. Efl miblico se paga mucho d' 
fue los artistas hagan lo m á s p ^ l b t e 
aór agradar!'1... T i t a Rufo, en canii 
^eta, no hubiera nunca conquistado 
sus favores. 
E . C U E V A S 
V^VVVVVVVVVVVVVVVV\/VVV\A A/lA/r OVIA 'l'X'VXA AA \n A. V 
e C O S D E S O C I E D A D 
VIAJES 
Ayer sa l ió , con d i recc ión a. Mc ' iua . 
luestro estimiado amigo don R a m ó n 
?. de Vi l lanueva, con objeto de asis-
i r a l a boda de su encantadora so-
i r ina , l a d i s t inguida seño r i t a Ame-
l ia de Feliii>o, que en breve c o a t r a e r á 
mat r imonio con el c a p i t á n do In ten-
lencia don José M a r í a Mqi ta . 
AA/'AA VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV'\A.V\'»'VVVVV\'VVVVV 
D E A R T E 
E L N U E V O O R F E O N 
'Se convoca a cuantos in tegraron 
•d laureado o r f e ó n (cCanitabria», ma-
í a s corales qaie se h a n consti tuido en 
esta caipdtail y a cuantos elemtntos 
n t í s t i o o s deseen inscribirse, a una 
' e n n i ó n que se cefletórafS. boy. do-
minigo, a. las once de s u mai laua. 
?.n ol s a lón de sesiones del excelen-
tisimo Ayuntamiento , presidida por 
2l s e ñ o r ailcalde. 
A este acto han sido invi.iados la 
I ' r . usa ..local, Sociedades, Cí rcu los y 
Corporaciones interesadas en que 
Santander e s t é representado por una 
masa coral d igna de su importancia . 
— L a Comisión organizadora. 
L a pol í t ica en Oriente. 
E f n u e v o G a b i n e t e r e -
v o l u d o n a r l o . 
SE IGNORA SI ACEPTABA Z A I MIS 
ATÉ Ñ A S . — H a sido ya elegido el 
inevo Gabinete por el Comité revo-
ucionario. 
Sé a c o r d ó que fuera presidido por 
' a imis , y que de l a cartera de Nego-
cios Extranjeros se encargase Po l i -
tis. 
Como estos personajes se ha l lan en 
el extranjero, se ignora s i a c e p t a r á n -
los cargos, y se h a n encargado pro-
visionalmente de sus puestos, H o r i -
dus- y Caleliodunnnus. 
Los nuevos min is t ros h a n jurada 
esta m a ñ a n a . 
NO ES U L T I M A T U N ; PERO.. . 
LONDRES. — L a agencia Havas 
confirma la not ic ia de que el Gobier-
no ha tek 'gTaí iado a l general Ha-
r r i n g t o n para que obligue a ios tu r -
cos a que de grado o por fuerza 
abandonen l a zona neut ra l . 
E n cuanto a l u l t i m a t u n que se de-
cía h a b í a sido enviado, no es cierto; 
pero l a orden dada a H a r r i n g t o n 
equivale a u n ulr t imatun. 
T A M B I E N E N SERVIA 
PARIS.—Dicen- de Budapest, quo 
c i rcu la el r u m o r de que los. pa r t ida-
rios del p r í n c i p e Jorge de Servia h a n 
declarado l a r e v o l u c i ó n y asesinado 
a l Rey Ale jandro dentro de l a m i s m a 
L e g a c i ó n Francesa. 
MARCHA DE LA F A M I L I A R E A L 
ATENAS.—El Rey Constantino y 
l a f ami l i a Real h a n salido para 
Port -Bou y desde allí i r á a Palenno, 
donde f i j a rá su residencia. 
¿ S E R A RECONOCIDO? 
A T E N A S — L a Asamblea nacional 
ha acordado que las elecciones se 
celebren en noviembre, y que é s t a se 
r e ú n a pres id ida por e l nuevo Rey. 
Se ignora si las naciones que for-
m a n l a Entente r e c o n o c e r á n a Jor-< 
ge I L 
L A P R I M E R A V I S I T A 
ATENAiS.—El Comi té revolucionai-
r i o v i s i t a r á m a ñ a n a por p r i m e r a 
vez a l Rey Jorge I I . 
E l Comité ha conferido al nuevo 
Gobierno a u t o r i z a c i ó n para p r o m u l * 
Igar leyes y decretos. 
ANO « . . - F A O I M A fe. W n f f * W Í & m m & m ' & A m ^ & m m & I D C OCTU,BiRE DE 1922 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 1 E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E n e l G o b i e r n o n o s e d a r á 
e n t r a d a a m i n i s t r o s n u e v o s 
EN L A IMiihlSIlilvVCI.V 
MAJJlRIO, 30.—lEl i s irhsrrr l a r io d-t 
I-a 'Pivsid-ciwiu, safLoa" MÍIÍITII. vecihU. 
esta rnaiftaina a los ih-rimli-sins, f 
, qjiienies dijo quie aw> lualtía ttovédéál 
aliguina. 
• E N iGOBEIRIN 
El SUliSOrivl.-lhn dr r>.\r M il i i st " r¡ o 
sefíor Cástno; fui'- hoy di encar^éíidt 
de í e c ib i r a los repd^ejiitáiiitós ti '- h 
Pienisa. 
•Se iinMitó «i. d e o i r t ó que el seño) 
¡Riilaée na p o d í a rcci l i i r lcs por líalíosv-
ce ocui|xwk> cu eJ déigpáolio de ¡il.g'u 
nos aisantos do t r á n í i t e . 
LlA, RlBCXníliVNI/.VCIiiN DEL (¡AlIT 
ÍNETOE 
•<(iEll Deibaie» puUjilica hoy Ja sigaiieai 
le natal: 
«Se asegua-a qn« el sefKxr Sáurihe; 
Ouerra se ociij)a. en estos inoiiu'.ntíü 
« u ipreparafr i i i n e o i ^ a n i z a c i ó n da 
Gabinete paora su p r e a e n t a c í ó n ¡i laá 
.Cónte®. 
iSe Üie atritniiye el prcupósito de Ile-
VÍIT al Gobieimo el mayor a ú n i ero de 
de primates del part ido oo.n el fin <!• 
(jine su •caída, rodeado d.' la. pla-n? 
, niiayor,. const i tuya u n a conisagracióri 
,tte su j e f a t u r a . » 
GOMENHARIOS POLITICOS 
•Se d e c í a esta tarde cu él s a l ó n de 
•conferencias del Congreso qiue el Go-
hiemo t e n í a el pfnppósito de i r a las 
Cortes el d í a 24 de octubre. 
Oono ese d í a csue en martes, se ve 
en la nuedida el deseo de respetar fla 
semana .parlaiiH-.niariia. ooni-'iizandf 
tais .tareas de Cortes en p r inc ip io de 
senxana oficial . 
Taiiuhién se d e c í a que el seftor Sán-
idhez Guea-ra t en í a efl pi-opósito de pre^ 
sentar varios proyeetos <le orden m n 
Xitar, p e d a g ó g i c o y cconóiuico, lo? 
cuales c o n s t i t u i r á n el prograima de1 
paa-tido oonseinrador-, y que si caía 
aintes de l levarlos ia la p rác t i ca , k 
son-virían de bandera pa ra l a oposi-
cióu. 
Los comontanistas hahlaha.ii tam-
bién de dos editoriailes de «La Epocas 
y «Dia r io Uniiversal!» y dec í an respec-
to a este ú l t i m o que IÚ Sáiiiohez Gué» 
r r a se v e í a precisado a reorganizai 
eil Gobierno llaiuiiaría. a los señores 
Si l vela y R o d r í g u e z Vdguiri. 
iSc desiiiipiit.ía la noilicia de que h u 
luiera sido llamiQído con urgencia a 
iMadrid el s eño r VáBaamieva, el cuaá 
l l egará miafiana o ¡pajsado.. 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
¡Especialista en partos, enfermedades 
de l a mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74 
R i c a r d o R o l z d e P e l í 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
lAlmda. Monasterio, 2.—Teléfono, 1-62 
M í a M e r a J a i n l i i f ) 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
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hartos y enfermedades do la mujer. 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
ÍGeneíral Espartero, 19.—Teléfono 7-ft?> 
E L PRV.SUy.EXTK, SA I ISElvC ETO 
Xhi personaje •ji.uiiít ico m u y fíiféicito 
J sí-fioir Sáuc lu íz Qüéraiíi, l ia diidHó 
p e siounprv! se expresa an el s^midn 
1a.r;V con ia se.^iirid-i:d de iva l izar una 
Obra \ iM'd;iii|.-r;i.iiit'iil • cuOscrvailiii-.-i.. 
Asi terminó sus «/riftiflcncii-tts al prn-
hoiithrc coiisci-Víiidor. 
L(.'S TI ' .LKCÜAI-jS-IAS 
Esfa III.-IU.-I n-i PQCJibíÓ oí s eño r Sun-
che/. Guerra a 'una. comis ión de idlc-
girafistá? (pie fue a eiitirágaaiíc las 
CHUiicluiSionies ded úlltimio GonigreiSf). 
Los coiiiiisi^oiKiilos salieron aJtaiiMui-
íe saibisíle'cHios é e í a visi ta . 
I A j U N T Á DE n t O T L C C l o N A LA 
m m m m A 
e n e l O c é a n o A t l á n t i c o . 
SRO'NIOA dle no cesa.ha.n de entrar |,;i|Vi 
lEÜ llecamo del (:u",rpio do f a ros es- olininais de Aduana «••stuvi..',., '-'í 
pa{ñol viene puililicando en el perló- tab por la noche, cu MI olijeito «I 
Ib'.v se ha. reunii lo la. . luida Nació- dico «tEll Soib» una colecciiui. de Lnitó- los bancos ganadores d,.' IN. ''.' %. 
le que ba.y calma y que. lejos de c - (|., |>;,•,.tereion a ta Industr ia , ejea- resanles aj-l h-ulos. sitado «cross» pudipram u |,,-ln'l;'i-
air oonrtirarinid-o por los acontecí inina.ndo el trazado rom." i r i a'1 •••5« ••-'••• V.'vrfí.ÁNí.ii.w^ , i « — i.vi rav»xan>M^ an cu a i in— 
ueiijos, cada, ve/, se. muestra, m á s Inn ia le r ra . 
atisfecbo. .El presidonte, s eño r S á n c h e z 
l l S d O P l A OUE DARiBGE C L E N i g ea, p r o n n u c l ó 
[•ci il con El oitado ar t icul is ta , de una ma- del provoolw) do su dilliigenej., ^ 
ñera. <-lar-i. y exponieirKlo raionamiiieii -El pfuquebot «Prariico» 1 ] ^ . 
•/, de Tn- í.os contuii.denXe.s. demuestra lo peno- ra. dril ha.rco-fairo «Anrl.fu^.,,' vi' 
maoi'sji^ex W - J Í i ^ . v ^ i ^ v - i ^ i v . . * ca, p i w i w i i c i o xm extenso discurso, so d'o tafl servicio, su importa.ncia v !l.r)7 y ameló a las I2..fó. p,.n'' las 
l na "leva.da, personahdail pohlica. Laimienitátldose de <pie los .•rnovs del royposaihilabiid y el aibandono en dúo estas cifras convsipondeii ., > ^ 
•.fulurdo al partido ccnservidor . ba.blo GolbieniÜo-idát) Omya.r a los ooriíllotos so cnicaicntrain iior parte del listad») do ve nano, os posiiblo q,,,. * ""ía 
my muy oxlensam-eulo d-ll s.enor San- aihoa'a se planle.-ui. los Iiiineionairms de fa.r.us. men tó sea. considerado m ' ' u> 
•hez. Guerra y dv su ar t . i lml . L i j o el s e ñ o r Sá,ndietz de Toca, .quo 
Dijij que el Gobi'-rno se explicaba Jo ¡pniniiono qiuie se ha d'dddo de harer 
is eensura.s que so lo d i r i g í an por él fué trala.r icón 1 mylatei'ra, porque 
¡ileneio rpie guankiba, aro i r a de los ahora nos eilconl ramos con (pie 'no 
vsuntnis do Marruecos. ba.\ dorodio ^ que a esta n a c i ó n no 
* « « 
A ñ a d í a que hi conducta del Gobior- se le _concedan los l^ncliciios mxQ a 
no estaba inspirada- en di c a r á c t e r Krancia y Suiza,, y si so 13 conoedon 
Variáis vedes mus lionwns ocuipado do a, t iempo jarra apl icas 
nrtsotrois d o t an v i ta l «usunto. irnien- mía, í a r i f a . 
do nuiestra humiilde e lái^igUuñciahite 
/albor a la camipaiña. que varios pe- La. iniipinrlaido Kmprcsii- , . 
i-iódiicos y alLg'unas revistas profosio- 1 barra y Compañía , ha. dkigif|n ¡''' 
,1,.- in|st-ii:ncia a. lia, Conmsión n- . ^ nales 'han vanido reali/.a.nido cu do istaaici ,  ir  uu as i Pi-,,1,,,,, •
. tensa perseverante y justa del Cuer- de la Prod¡uicoi.ón Nacional, ,'.„' "f' 
mprosionalhle del p a í s , que «-ajubiaba es a, costa de perjuicios iin|iorla,ntes Jio ds Tanrems. cual manifiesta que des»;,' ,.,„ V1 
iiustant.emcnte <-on ouailqui-r motivo, a u n a de nuestras m á s productivas 'Pero esta liajutamentc demostrado dos vapores cu el Extrauji.,.,,' nlllf 
Se ha iniciado una. polí i ica para i r reylones. que osláis cainwpafnKs razonables, ro l - tañido y a con proposiciones.efe-!^ 
ihrct.amuto a un cambio de r ég imen Pió la:inbióii*quo. respecto a l a au- vindi.cji.'doras de una pncfcsiiui i n i - t ¡lloro cspañnfl: la Sociéd^ EuglM8 
Q Ma mieos . | . r inciipkii ido JMU redi l - Ionización de entrada de un mi l lón ouiaimonto olvidada, son para mucs- diurna de 1111 bao. y otro liolaiulég 
ir los eoii'tiiügvMdes <lo tro'pas para de l o m ü a d a s de oa rbón inglés , ya no tros gobermuntos mi¡niU(i¡a.s diesjurciJi Dice l a instancia, que la Socy. i 
iininorai- los gastos. quedaJia ol ro rom odio (pie aceptarla. Idos, indi.gna.s do tonnarse en conlsi- Euiskalduna, de BüILao, ¡los r(l|l|,'',¡ 
Eil ('.(iihierno no puedo soña.la.r lo.; E l señor Canaíls levo la ponencia deraioión. oó seis pnesupuastos que coj-rcsnX 
ontecimieulos a, l'eeba lija, pues civi l ÍJUie le estaba enromo i id ad a. ponencia u^lojados de los con tros del Poder den a otutxs tantos ¡ju'oyectos il¿ |m 
mora, d i l ac ión que in idiera ocur r i r , . cpie íuó aiprobada y que se .acordó y de l a i.nlluenicia—-diioe el articullis- que de'3.200 toriifladas de earg;,; llllos 
sor muy justificada, que fuera, po- iiiMprimir y r epa r t i r para que de esta ta— uu'estras voces se p i orden esté- con imáiquina. de vapor y otrog 
Iría iprodulcir desencantos. manera sea mejor conocida. r'limeate. Ni hajy • rOsj)Gito para nn? i f lotor IHesel,, con precios de 3$ 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ otrds n i u n j>oco Ido (Ooiisidora-.ción a 3. 135.000 pesetas; carga en 
U N N A U F R A G I O 
Poi- eso di Gobierno se l i m i t a a d a r 
uoida. de l a marc l ia de los trabajos 
ojjre Marruecos, dos cuales van bien, 
' se v e r á n reflejados en l a rei>atria-
ión. 
Respecto del Ra i sun i—s¡gue dioion-
'o el personaje afecto al Gobierno— 
e l ian li-ecilm aipreciaciones equivoca- i TANGEB,31?.—El vipor pesquero espa- El no pajgairnos l o .quo merecemos tos de r e v i s i ó n las jiri i i ia^ a la 
fe»! 
con para n u e s ü - o s hijos. El bocho de ser transportal.le do 2.300 toneladas-vv 
torrero | areoo que influye en ol án i - arreglo a cualquiera de los proyéJJ 
mamm , . , _ ^ r ü w ÚQ los gobormuiies jrara oil v i dar- desarrolla ndo una velloculad dii íli» 
t i I M F P l I I N i n n"s- si l "ddéra .mos roiiuuciado nudos y tros cuartos ene lú-i,,,,'., 
1 1 — I X J t % \ J e\m-e-sa.m.'iP. • a las comodidades del de carga completa.; siiíiiilicámloh 
vivar. al j i ropio tinupo, que están ¡«IKÜCJ 
las. 
Pa ra unos, ora lamentaiblo q i i " se 
• } hubiera, señallado como, residencia 
"azarut. mionitra.s ol Gobierno opina-
.a lo contrario, porque en cualquier 
nimto que so lo bubiera dado pai-a 
•esiidonicia, contando con recursos 
Col «Neptuno», de 55 toneladas, perte m- es am deisjjrécio que se ha* de aues-
C0IIS-
ciente a la matrícula de Villagarcía, m in-
dtdo por el capitán D. Jerónimo Domín-
guez y tripulado por nueve hombres, fué 
sorprendido durante la madrugada ante-
t^uciclón naleionaJ. tas que lian I 
modificarse en jwoporción'a Lus vn 
riaciones |hahwla,s c u reJadóñ m 
los Arancelles viigentes. 
lü'uo do la oferta <l'e llolanéá fíoM 
oe que ol precio jíatra barn. do :]M 
s, l rior, cuando venía de Cádiz a las costas 
.orfectamente \ milado. V 0 T un luerte temporal, que puso en g n 
L a sumis ión del Raisuni es efecti * ^e peligro de naufragar al barco. 
ra y e s t á aicordada, para lo cual ef 
nismo y los -inioi-as j>restiigiosos que 
e siguen h a r á n u n acto de acata-
vi,iento a l Maj/jen. 
BaWamlo de la aper tura de Corles. 
;!io que di Gobierno se prósentaiKtó 
inte las mismias en l a tercera decena 
le noviemlbre. 
íj P r e s e n t a r á una obra social cor 
Lrregflo al cauterio del par t ido conser-
Vador. 
Xo se pi-eocupa de l a u n i ó n y con 
r e n t r a c r ó n l iheral n i de que jmedar 
/•oinhatirlo en las Cortes. 
' l>e Ha coneon'traKdtVn l ihoraL decía 
me m i l l z a r í a su labor y si intenta 
ia derr ihar al ( ioh icn io n.'c. 'sit•,ríe 
rimioro '(pío éste fnu-a'.sara. cambian 
o fle Hinca do conducta,. 
Eso, por albora, se vo quo es impu 
ublle—añadía—. El (iobjorno aiproili. 
os piresuipiiiestivs. acometiii la refonm 
rl ' l iutaria, inicio (d oanubio de po'líÍ! 
í a on :Marni...-os. Taimip-oco ¡se o lvidi 
de .los tra.tados de. c o m i w i o , negó 
•iando cuatro, o sean : los (Je I ta l ia 
Saiiza, ¡Noruega y Freuncia, y se en 
uent.ra. negocia lato con iT^lftifirra 
•sp. raudo (pie d uiitro de hreves día; 
-er.-i l i rmado, y si Oil Gobii-rno. COUW 
e ve. no fraca,só, no bay motivo pa 
na. ba,hlar do crisis. 
A pesar de todo, -si so v«2 obligad. 
•I s eño r S á n c b o z Guerra, a reforma i 
•31 Goibierno. no s e r á por el iraca:H 
de los min is t ros que salgan, y pac-
í a s vaca ni••s que puedan ocur r i r m 
se ( i o s igna rán minis t ros nuevos, p u s 
i.o cpic el iMiico a,mi¡go cuyos servicios; 
se preniiia,rán con una caldera ser¿ 
ol s eño r P.odrígU 'Z Viign.ri. (aiya coin-
piotoiuda. ha, prol.ado suíieienP-iiM.nt 
on ¡SU cango de subsecretario de IM, 
m e n t ó . 
l>e esta, manera q u c i l a r i t 'ornndo 
un Ga,h¡'nete homo.géneo. sin rce.-si-
dad de acudir a. los afinos, y se con-
A pesar de las numerosas averías su-
fridas, la tripulación pudo sostenerse con 
t ra ilahor penosa. 
Taniibi'ón es porjiud-uilaJ ol que. h i * 
I den dio n-oc.es i d-aul de niáis pensóna9 en 
ésíie Ciuc-inpo. paira no tener Un sido 
indiv iduo en m á s de oabemta faros y 
dos en otros la-nitos. t rabajando v ve toneladas es de Am.m florines v p;,. 
lai ido muidliais i r tás horas de las de- r a bí i rco de 3.300 toneladas, con i 
bidas,. so hiava amortiza-do el 10 por tor Diesel, 691.600 florines, y plazo de 
ICO deil ]>er,S(mal, cosa que no se ha entrega, en trece meses. v r 
hecho en nin.-nn C u r p o . siendo t a l 'Somete t a m b i é n a conocianicnto di 
vez m á s lógico que se hiciera. Con esta Goni,isi(i>n Ja oferta extranjera 
e.-it;> se ha,!! (conseguido unas cien P&W a d q u i s i c i ó n de ota-o ImqiK'de 
m:ll pesetas <lo et^ononria, sin que al carga, de vapor .o de motor, de ZM 
glandes esfuerzos, intentando capear el pCipsonall se le jiaigmo n i so le baya toneladas, con las • caractcrísUcas si-
temporal; pero la violencia del viento y el GurimlMo innguna ventaja, pues ai goieiM,..-: 
et.lado del mar ñ*i*rnn«*i n A a n n a r n * • • { 1,ie11 es verdad que a-los de la úlitii- Eslora cutre peri|>oiid¡cuJaTCs,";8(l 
„ T K ? ' Í , ' P q ma oa tugor ía -so le» han aisignalio 500 " ^ . r o s ; manga, 11,73; jmníaü de cíáá 
« n gobierno, y ante el eminente peligro peisetas de gra t i f icac ión , esto ha sido tnuiotttón, 8. 
le naufragar, el capitán ordenó pone'- medida general para, todos los fun- Si el buqiue ha de ser de va|i(ii'He-
proa a tierra con objeto de embarranca! I oionarlos de 2.500 piesetas. 
lo que ocurrió en efecto. E l barco fué a 
rcallar a cinco millas al sur del Cabo '•l,oll '"s ' l ' " ' S(l" ll;|íV " " " ' ^ ,|í,|'s 
tn.>.4. i nnA<«nn<iA m - •* observa ext raordinar ia an imacióm 
fpartel, quedando en grave posicióa. . „ ; , , , „ , , v i : i , „ i ( 0 . 
r s tripulantes lograron mantenerse a M&s de ,-ien haceos de toda.s d i - ^ ' I 1 . U'* '>,w,'0f siganeirtes: 
bordo basta el amanecer, en quo reda- melisionics naveg-aban n íiwln v.-.oor 
n ron a u x i l i o , , « d o un vaporen au T í . ? J - f e n . " ^ ^ , l ' " ' " f " ) ' " i 1 " " " 
torhna.s por toiiotlada de poiie, a pa-
gar on pitazos, dentro del de nrl.ivga; 
diez meses pa ra buque d" v.'ii|ior y'do 
ce para, buique ile m.of.er. 
Estos buques son •• •'Miih* a la 
no, quo se s u p o n í a e n t r a r í a , on v igor ™>™^.ciói . de cabotaje ¡ *!• el litoral 
a fiji.de la sqmaina'i^asaida. e ^ a m . 
l ' o r lo lamido, unas hora.s de roteá-
SO ¡ .Mlrian ca.usair pérdidaiS do niiles 
Duaca y trayéndolos a todos esta tarde. 
Los náufragos se presentaron al cón-
m de España, siendo atendidos. 
Se ha telegrafiado a la casa armador i, 
[t ndole cuenta de que el buque ha qus-
hdo totalmente perdido. 
E l fogonero del «Neptuno» resultó he-
•l( o, siendo curado en la Casa de Soco* 
vara m á q u i n a s de triple expafláón, 
y isi el buque es dé motor, con motor 
Diosdl dio seis cilindros, de 'siniple 
efecto y dos tiempos, de jwtancia 
igual a la. de l a máquina de vaiptir, 
las di -
a n i d ^ m m o ^ t e d l i i i a s l o í W ^ r i e ^ 
•aiti 
sea» . 
Eistos hareos estaihan. cargadn-s. en 
SU Inayiiir pair,le. de men a n c a í s y ma 
niiifact.nra.s suscopt üblos de gravaunion 
dor di nuevo a ranc i l uiM-leamorica-
UECHELW 
•ro do la Cruz Koja eij 'añola. de .dólares a los e\|.ortadore,s euro-
peos. ¡ P a r a evda.rlo. se h a b í a n ofj'o-
a^A^\^^MA^^'vvvvvviAavvvvvvvvv^^vvv^ cidn pr imas de g n d ¡l icacmn a 
—^ A B _ _ . . Í - ^ Í — > ^ N m i t-ripulaciones de lo-- huques que 
S A L A N A R B O N 
1 (.'na ndo leradas, 
'AA l S d iM¡t»OH'i A M I . 
laá localidades c.-tén mi-
c i n o e,, los domingos v 
REBOLLEDO.—CORONAS DE F L O R E S - T E L E F O N O S 15i Y 118. 
M O V I M I E N T O DE I H ^ S 
.Entrados: ..Ca.rpio... do Aiiilw-
y escalas, c u , carga genera», 
«dihorla", do Hilha.o, en lastre, 
.daiiho. Saci-atlf, de ídGiü, con Cg 
ga g:onorail. 
11 •s.pachados : «Asuncimi», I'-""" 
( l i jón, en íaiátrc, 
«'(loiaiiuo», para (¡jj.'ai, on IttSM'C. 
•dh-sarlto.). pa.ra idoin. en 
«¡VAÜUO iSacratif», pa.ra U 0>rm 
canipanadas, con oar,ga. general. , „ 
de y A S E S FIJOS, podran r - i li arj-ais nuniK-.roso» harcos. con las boddga.s «Sídla.iid», fiara (ira.iigt,iii"iilii. 
rcspoclivas" l « i l a c n ^ r p-r 'SíMd-i.nd.r 'd" ra ingada» do sedas, p a ñ o s y *»tra.s minera l . ' 
doee a una" d - la m a ñ a n a su c o n os- ^ M a l l j u r ^ estaban t o d a v í a a va- «Carpió.», jo t ra 1.a Camila y W ' 
1 1 ñ a s anilhrs de ta costa americana, las, con e á m a í?oncrail. 1 
(JOndiente tarjeta en el doí-pacho do Vu miiA}-Ut, ,,1,-os haceos, m á s a.for- «IJUÍS-., para. (.¡¡¡ón. en lastw- L 
la d i r écc ión d o la Sala. eii tcndiMiuo- turnados, .ha.hi'an eidrado tr i i intalmu.n ' j . ^ „(;ijlj)AD I " ' - ' -^ ,', 
han presentado p á r a t e en Nueva York, logrando acoger- 'nroccdoido d o ' IViJil.ao ontoj g 
• b'» antignias tarifas. hailna, el vapor auxi l ia i '«f . ' ' l ,% 
El jueves hubo una extraordina- p¡,,ñía, 'Irasailláuitica «Ciudai'l ufl 
des y da Empr- v-a püCile dl^Jídlier de r í a an¡m.aci,ón en tós princtpail 
ellas libiro¡mfinb\ ipUiertiÉSS de jiOíS Estados Unido.», di 
las 
g'a.son antes de la hora t r á g i c a . 
l 'ero c-nnilir-a. lo que se esperaba, el 
Presidente l l a r d i n g r a fd i có ql nuevo 
arameel en la. tanle d d JueVOS y lofi 
OUIévos derechos (Milrairon rjjl vigor a 
ur-dia noch •. I.os i-onsiigiiaitar¡.os SG 
eñitr. ' .garon a la d.'s •i-aieración. Cu.'Mi 
d í a s EOStlVOS, los sello)-.-s posi-cdoi es ^ „ ! , . , , , |jjje diice 
se (pie ISI no »e 
osa. hora, renuneian 
•iii-íia y 
E L S E Ñ O R 
F a l l e c i ó en Alceda el d í a 29 de septiembre de 1933 m 
Después de recibir todos josjlantos [Sacramentos y la Bendición ipostóllca 
B . I , 
S u v iuda d o ñ a Rosar io M a r t í n e z Ho)uela; h iJos 'Manuel . C a r m e n 
y J u a n Baut is ta; madre d o ñ a T e r e s a Sigler; h e r m a n o s E u g e -
nio y Cayetano Alonso Sigler: hermanos p o l í t i c o s F e l i s a F r a n -
K c o , Jose f ina S o l ó r z a n o , Paul ina y Ceferino M a r t í n e z Hoyuela. 
| g Aníba l C a b a n z ó n y Mar ía Icigar; sobrinos , t í o s y d e m á s 
>i parientes, 
¡ R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
-Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los fuue-
ralea que, por el tterno descamo de su alma, se cele-
brarán en la psne quia de Alceda el día 3 de octubre 
a las diez y nedia de la mañana; favores por los cua-
les vivirán eternamente agradecidop. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
firan e a s i n o l d e l S a r d i n e r o Hoy i de octubre 
A L A S C I N C O m C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A L A 8 SEIS 
C o m p a ñ í a d e c o m e d i a A d a m u z - G o n z a l e z 
L a comedia en tres actos, 
de don Pedro Muñoz Seca, 
V H E © A N S A I N I V . — O B Í Q C I E » T A B O I ^ B I 
diz». 
F u é daspaidhaidu can es 
saje, ipam Cádia v escalad _ 
LA CAHCA V ' S ; 
GA E N l.OS l ' L ^ R ' ^ 
V 
* ÍS'o vaiiuos a coi a pa rar. I1" | nfle 
pío. el IMIOIIO de Londres- P"' 20 
circula a.l caho dril a.ño " . d( 
l iónos do torK'hulas de ' ' I ' i r : ' ' B 
iiii | |iiorLioioii y eM(Ha-ta.cai,tt. y 
lioihrisúiios—cu rela.ción 1l,1,aiflolfflw 
iia1ai.railo/.a'f-| 
"icihM'ail .ll'M, otros de su Piero la coiifliusioii 
a lodos, y por de CO 
tros ,naic¡oíia/lfes m á s 
|<.s, 
T E A T R O 
ESPECTHeULOS EIMPRESfl 
FRHGB (5. H.) P E R E D A 
Hoy, domingo, 1 de octubbre de 1922. 
T A R D E : A las cuatro y a las seis y media NOCHB; « las diez y cuarto 
Proyección de la primera jornada 
de la sensacional película, — 4 
G R A N . E X I T O del notable ventrílocuo 
L I O S H U R O N E S 




¡o ti.MÍO ovcc.pcional i!1,l,''l^l'il||ll^1,l 
a. economía nacional, q"1' ' ^#0$. 
que su progroso en é\ ^ ^ ^ ¡ g j i í "' 
cia suelo sor (|ois<aniocida "' •„,„• 
ye ina-Ioria. del sentir " ''j v 
lUILco cuaudo d^hiera. ^ " ' / v ' o 
m á s do a tenc ión ]a-e.ferei>^ • 
lliua do part.e de los 
•J 'aira, te ra id uar. lo ^ .,iU 0i» 
cas lineas he .'Xaiiiiiaidi' ''v^^vli1'1-
idejio, ipie o.froco nialeria ^ M 
a, la d i se r t ac ión . Nada n ' ^ , . ^ 1 
(^.ncohlr la biifl.umcia r L ^ l í j E 
<pie un líUC-n puerto 
.•¡ 'ere en el toiielafp 
•fuio lo visitan, v cone "; m 
laido, al utillaje uenenul ' aoS ' 
tos do una inaoiáu, l̂ }¡r%¡ 
conjui i tu en el desarroUQ ^ 
„ rtcTUBRE DE 192? 
car-
IDE 
len f v por ^ 'r ' en la. IMI i . l m l 
| 5 ^ a S o n ^ n,o fa l laran d,-
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l a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
réiíüíícíaT 
Í S - m ^ á p o d a s p a r n a l . : . 
p u e b l o C á n t a b r o " 
e n T o r r e l a v e g a . 
POR SI CUAJA 
• rw^ad" viernes, por la 
J ^ S r T ^ t n . aiprcri.a.bl... han -
^"i'Uhn(l¡ria íl'1 fIue ^ VOr;"1l"' ^ 
l . f v S monotonía invernal nos 
pulí .' 
, ^nsiWe tal dosrncaido. que l u -
^ T1' lri:a,inos al iviar . 
.•>•!"• E en (juo el dedo, linra.no 
^ S S ^ p a r e c e a>ostezar de fas-
^ S e l l alnirrimmn-Knito, r a zón 
^ i f m a l se impone un ailieinde 
sa i l a la mouotoní.a. invcr.nul 
• winrra Y alcobarda. 
• r S f vo 'que, m á s .pre en. los 
£ K a s estivales, se i.npone, la 
S ión6 '11 el inviernn. 
f S l S t o esta clara,. 
•; .i(la es una sene de contrastes: 
. n la Onz, la sombra; junto al 
lor íá alegría; junto a l a risa,, el 
L a n o t a d e i n t e r é s e s e l p r o c e s o p o r 
d e s f a l c ó l e L a r a c h e . 
e l 
uto- desuso se impone bacer caer en 
t teraos del poeta, que s e ñ a l a n la 
[fia sedentaria. 
f.y, como ayer; inaaiana, como 
y sieiniM'e W^}: . , 
La'oiüetud pm^lerma que adanme-
: jebe ser inconipali 1 iile con la vida 
contento d i " una ciudad que tra-
j c u n o trabaja, Tarrelavie^a. 
<Éé Torrelavega no lia de bo-
.-ar eu el invierno la, tr iste imprc-
¡1 jfi una ciudad dormida? 
.Bl anaoliecer en una, pob lac ión co-
ro Torrelavega no debe ser hora de 
lendo ni de miel ancolia. 
El puelilo que, como 'iVv.rrelaveig-a, 
ante el día lo 'que hace es labor, 
Simo y preocUipaioión, d^be tener 
n̂oche sui vacación y su placer, 
es mucho pedir si pretendemos 
nuestTa deliciosa, banda popular 
míisica se imponga un. sacrificio 
leciendo una «•ontinuaci'in al 
que en los luosrs estivales, con 
iterenda de que, los conciei-tos 
pedimos en noniibire de muniolios 
nivecinos tengan luigar los martes y 
íes, de siete a. nueve de l a noche. 
Suponemos Jos inconvenientes, pero 
)s adalantanios a val ic inar apoyos 
II0DQRÚC08 niuy conv.enjentes. 
Un JKICO de voluntad y nada de i n -
iiwanientes. 
PO día nos ocuparemos de otro 
Jíorlante etemento que va. a c t ú a . 
E L BiAiLOM'PKE 
Con la Unión Moni añosa , de San-
ader, contendei'á esta tarde, en los 
"ipos del Malecón, nuiesiro eqfuáipo 




Maraiy, Prieto. Torre 
^na, Lecuibe, Bellido, Onie, x X 
JJi|) entes; Pacheco y Díaz, 
«i la Unión Montañesa ignoramos 
"Imeación. 
¡fárttóo comonzaa'á a las cuatro 
Punto de la tarde. 
nmT COMERIA DE SA.X ^ Í K r P E L 
¡ P j f «n d inmediato v 
""PSOQ .pueblo de Puente San M i -
| 4 2 l a ,"0men'a veri,nie8"a- ,l0 
^ su escenario encantador, • es 
"« las ru„u,n;is ,„••,,,,. s.ih()Vj 
£ ^ ol,se;rva. lo 'iíqñco del 
s a n L a l ^ ' í a s ' I d pueblo qm-
fiV ?Xa!,a ™ f an t a s í a 
w saudunguei-a. 
M Í ñ l * ,í p Suances h a n regxe-
t T\,ÍLUc!ls - " ' das de Pé -
'mt (lel acreditado joyero don 
^ ^ h a n salliido don Ricar-
P ^ e S ia la en-
TT ^ CÍIIHK..I . l slall(,|a vora.nie.ga 
feaco^'j '^ '-osado a Pa-
» S P a r f , í l d ! ) I " -as bel l í s imas 
Nena Vfa n'lai1 v l ! " ^ n " - ' 1 -
^ de 1?.?^'. es|,r,sa del l ' ixar ro 
•ancis-
V O L T O Y A . 
^ 3 R . C a b e l l o 
S e ^ l 2 a ? U :-: PART08 
^ ' ' ¿ a l ? ^ - ^ 3 - 5. tercero. 
l ^ ^ t o ínaa ^ t e r n ^ . - T o d o a los 
| P A P R O N T E 
M e n i n a 
l l ^ M f j ^ ^ e d a d e g ] 
MEDICO 
enferme  
Q U I U R T B 
MEDICO 
^ 0NCE A UNA 
lO.-Teléíoaq &£0 
L O Q l i E DICE V U P E - R I O D I S T A 
F R A N C E S 
P A . R I S . — L a revista francesa «I lus-
t r a t i o n » publ ica el rehato que hace 
su redactor Juan Tai l l i s de u n viaje 
realizado a t r a v é s de las cubilas re-
beldes de nwestra zona de piotecto-
rado. 
Dioe que v i s i tó Tafersit , A n i m a l , 
Sidi Dr is , A y d i r y otros varios pun-
toe, llegmido a M'TaJza. D e s p u é s 
a t r a v e s ó - e l M u l u y a por el Gareb, y 
m ó a parar a los dominios del ca íd 
Armezian, caiyos homibres son bando-
leros profesionales, por no poder de-
dicarse a o t r a labor, ya que aquellas 
t ie r ras son arenaleis improductivlus. 
Tuvo que satisfacer todas las exi-
gencias que el jefe de los bandoleros 
Je impuso, y u n a vez que se vio libre 
de ellos, m a r c h ó al zoco de Telaza. 
E n él v i ó que los .rehddi'.s l ia l . íau 
destruido las fortificaciones y el ma-
te r i a l existente, respetando, s in em-
hai-ig-o, los once fortines con que con-
taba l a pos ic ión . 
Cree e l anticuilista que el sistema 
de blocaos y posiciones aisladas es 
l a causa p r inc ipa l de los fracasos y 
de las agresiones que hemos sufrido 
en Marruecos. 
Refiere que en 31 de marzo pasa-
do, el jefe de Beniur r iaguel se ha-
l laba en Mida r alentando a los cabi-
lenos, quienes se hallaban descorazo-
nados y llenos de terror por las i n -
cursiones a é r e a s que real izaban 
nuestros aviadores, o c a s i o m á n d o l e s ' 
graves d a ñ o s . 
Ahd-e l -Kr im les a r e n g ó calurosa-
menite, d ic iéndo les que t e n í a n l a oh l i 
gacióui de m o r i r por Alá, logrando 
<oii sus p r é d i c a s que los cabilefios 
se lanzarain contra Dar D r í u s y ata-
caran a unos tanques e spaño le s , 
hasta el punto de perecer moros 
aplastados por los carros. 
No obstante esto, los cab i l eños lo-
gra ron apoderarse de a l g ú n tanque, 
que destrozaron llenos de furor . 
Dice a c o n t i n u a c i ó n que los mo-
ros son unos excelentes ar t i l ieros, y 
que diariamente real izan ejercicios 
de t i ro . 
T a m b i é n se ejercitan con el fusi l , 
haciendo blancos verdaderamonte te-
veros ímales , t i r ando sobre u n a pie-
d r a que cuelgan de los á r b o l e s . 
E l jefe de l a a r t i l l e r í a i no ra se l la-
m a Bar Nuífi , y cuenta, con grandes 
amistades^ en l a zona francesa. 
Los c a í d e s no dan ó r d e n e s rela-
cionadas con los ataques n i las de-
fensas mi l i ta res . Sus funciones son 
las que p o d í a m o s l lamar propias fie 
Intendencia. 
E l periodista refiere c ó m o presen-
c i ó el acto de enviar ó r d e n e s el c > 
de Ada i i para que los moros de va-
r ias cabilas del in ter ior que no se 
ha l lan en lucha enviaran un utuMctb 
determinado de ipanes con . destino a 
los moros que pelean. 
Te rmina diciendo que las cabilas 
que obedecen las ó r d e n e s de Abd-d 
K r i r n son doce, v anuncia que en 
p r ó x i m o a r t í c u l o r e l a t a r á su entre-
vista con el jó le de Beni -Urr iaguel , 
quien lo hizo manifestaciones irkere-
s:mtísima.s 
SE HACE PASAR P O R SECRETA-
R I O DE Á B D - E L - K H 1 M 
T E T U A N , 30.—'Son muchas Jas per-
sonas que recuerdan ' detalles de l a 
vida del que en Meji l la so hace pa-
sar por secretario de AlKl-e l -Kr im. 
Tau to en Tetuá.n c»mo en Mol i 11 a 
se dedicó a aguador en sus primeros 
a ñ o s . 
E n Ceuta as i s t ió a las clases d 
Pat ronato m i l i t a r , p r e p a r á n d o s e , 
aunoue con mala fortuna, l iara l a 
e n s e ñ a n z a superior. 
Despusé vino a T e t u á n , o ingpesú 
en el per iódico «EJ Xonte do Af r icas 
donde t r a b a j ó como n'porb ro. Fué 
m á s tardo i n t é r p r e t e de la C o m p a ñ í a 
K-paño la de Colonizac ión , do l a que 
se le desp id ió por haberse comproba-
do riñó SÍ poma de acuerda con los 
i n d í g e n a s para e n g a ñ a r a la Em-
presa. 
Poco despusé d d derrnmbani lcnlo 
de l a Comiandancia de Mel i l l i . A'b'1 
SolamRen U l a l i , que este es su noni-
bre, rmue t ió varios hechos punibles, 
por lo que se v ió obligado a h u i r 
hacia Ayd i r , de donde era naruraj , 
li n a l ibrarse de la de tonc ión decre-
tada contra él por el coronel Cogo-
l ludo. 
E n A y d i r p e r m a n e c i ó bastante 
t iempo, y d e s p u é s , cansado de los 
malos tratos de que era objeto y sin-
t iendo nostalgia de l a v ida europea. 
i-a.stiado de i rm-n: ' c r entre monta-
ñ a s y entro gentes ruines y salvajes, 
dec id ió evadirse, aun a riesgo de ser 
'detenido en el camino y luego dura-
n "de castigado. 
E n efecto: un d í a se a r r o j ó al mar 
y p r e t e n d i ó pasar a nado desde la 
p l aya de A y d i r al P e ñ ó n ; pero fué 
herido on d" cuello, y no pudo con-
* ^ L A ' ( ' é LÜM-NA DE REGULARES 
MELTLLA, 30.—A pr imera hora se 
puisó en m a r d i a l a columna de Re-
gulares, mandad;! por d coronel se-
ñ o r Niúñez del Prado. 
Po r primiera voz salieron t a m b i é n 
los dos aCums» recientemente orga-
jiizadoss 
SIGUE E L (¿DJARIO» 
E l mismo pea'iódico se lamenta del 
siilencio que se ha I f ícho aflrededor 
del desfalco del Mairruiecos por u n i 
p i t i in de Intendencia, y dice que es 
necesanio que se depuren las culipabi-
ilida.des y que se dobc. hablar da.ro 
para avei'iguaa' qué hay de cierto en 
las Inculpaciones que u n general de 
br igada lia.ee contra u n jefe deO. ejér-
cito, que aliona ocuipa u n puesto bu-
r o c r á t i c o . 
iSe opina que ell aludido es d coro-
nen Rupielme. 
L A CAMARA D E COMERCIO 
La C á m a r a de Couniercio de M a d r i d 
se ha d i r i g ido a l Gobiierno pidiendo 
que se esclarezca l a verdad de las 
denuiiidas sobre los desfalcos hechos 
en Marruecos. 
, H A B L A «LA AGGION» 
« La A c c i ó n » , en su n ú m e r o 
de esta noebe, se dir ige a l Cuerpo 
do Intendencia, diciendo que n o txaiy 
mot ivo n i r azón para que todo u n 
iCuenpo se sienta, molestado ñi ofen-
i l ido p o r su p e t i c i ó n de revdsión de 
fortunas. 
Dice que el Cuerpo de Intendencia 
pudo evi tado apidando a los ' i ' r ib i i -
miles de honor, y p regunta : 
— ¿ C u á n t a s veces se h a n reunido' 
estos en diez mjesos? ¿ C u a n t o s jefes y 
oficiales fueron ex-ipnlsados? 
PR(U EBA S 1X >GU A1 m i 'ALES 
L A R A C H E , 30—Ha llegado; el gene-
r a l Gil Vusté, encargado de prac t icar 
las averiguaciones necesarias para 
poner en claro las denuncias del ca-
p i t á n J o r d á n . 
Se ha comentado mi ícho l a elevada" 
c a t e g o r í a del. nuevo juez, e peda l , lo 
que hace suponer que hay motivos 
fundados para í a desli tneion del an-
tiguo juez caipitán de Ar t i l l e r í a don 
Manuel González . 
Hasta ahora se sabe que han apa-
recido prudia.s documentales que 
corroboran las denuncias del c a p i t á n 
J o r d á n . 
E l general GLl y Y u d o ha, d i r i g ido 
una l lamamiento para quo, con él, co-
operen todas las personas do buena 
fe a su obra de just ic ia . 
E L COiMUNIGADO O F I C I A L 
E l comunicado oficial que se entre-
g ó hoy en el miniateirio do la. Gnerra 
a los representantes de. l a Prensa, 
dice a s í : 
«El alto comisario de E s p a ñ a on 
Marruecos participia. dietade T e t u á n l o 
s iguiente: 
Sin novedad en nuestros t e r r i to r ios 
de Ceuta, T e t u á n y Larache. 
E n Mel i l l a , ad t ra ta r do atacar l a 
izquierda de m i estro frente, en al pue-
blo de Midor , fué rechazado el enemi-
go, dejando dos prisioneros con ar-
mamento. 
M a ñ a n a mairahairá a Mdil la . , a bor-
do del « C a t a l u ñ a » , el secretario ge-
neral , aoompaiñado del m in i s t ro de 
Negocios Extranjeros del Majzen. 
tVVVVXWVVWVVV̂ VWVVWV/VVVWVVVWVOAAAAAAWl. VVWVVVWVWVA/VWV\VV\VV\.VVWVVVAWVVV\VV̂ ^ 
C í r c u l o M e r c a n l l l e I n d u s t r i a l , 
I n t e r e s a n t e s c i c l o s d e c o n f e r e n c i a s 
Los miandaba el c a p i t á n s eño r Ro-
catallada. 
Amibas fuerzas, haciendo como que 
se efectuaba u n convoy desde, Batel 
a Hafiso, dieron una ampl ia batida 
desde el trozo* oompreiulido entre el 
r í o GarueJ-Guerruau, y la carretera 
de Asso, in i t e rnándose por el monte 
Yebel-Hausa, que suele servir de 
gua r ida a las bandas de ma.lliecbo-
res. 
P r e s e n c i ó esta o p e r a c i ó n el co-
mandanite general, a c o m p a ñ a d o de 
su Estado Mayor . 
A l m e d i o d í a regresaron las fuer-
zas, s i n encontrar eneniiigo. 
RECOMPENSA A LA R E I N A VIC-
T O R I A 
M E L I L L A , SO.^-La Junta de A " -
t r ias ha acordado di r ig i rse al Go-
bierno en s ú p l i c a de que se conceda 
a la Reina d,oña Vic to r i a , por su 
acertada y human i t a r i a a c t u a c i ó n 
en los Hospitales de l a Cruz Roja,' 
una recompensa. 
E L ASUNTO D E L DESFALCO 
T E T U A N , 30.—Hay g r a n expecta-
ción por conocer noticias concret-as 
del sumario que se sigue en Lara-
che por las i r regular idades adminis-
t ra t ivas descubiertas en aquei Par-
que de Intendencia. 
Se rumorea que. Jos jueces encar-
gados de las sumarias han enviado 
varios exhortes a M a d r i d , a Ceuta y 
a Mel i l l a ; pero en rea l idad nada se 
sabe. 
Parece que el general San i u r jo , 
hombre de g r an entereza y rec t i tud , 
e s t á procediendo con una extraordi-
n a r i a e n e r g í a , dispuesto a que se No haibiemio este Circulo podido Cí rcu lo , que fijará, el concepto i m -
esolarezcan hasta los menores deta- organizar el a ñ o pasado, por haber pur tancia social del comercio, asun-
Ues de cuanto haya podido ocurr i r , tenido isiis locales constantemente to que y a t r a t ó etl a ñ o pasado en su 
Por lo que respecta a l alto comisa- ocupados con las jun tas que en él discurso, en l a s e s ión de clausura de 
rfio, t a m b i é n puierto decin que este lundonai ron para atender a las ne- la. Asamblea gremiail español a. Se-
a suato es uno de' los que m á s le cosida des de las tropas n i o n t a ñ e s a s g u i r á n a é s t a obras a cargo de don 
preocupan en los momentos actuales destina.las ai! Ejérc ito do Marruecos, Víc tor P í o Brugada, director de l a 
y que procura estar informado al organizar aquellos cursos de confe- Escuda de Goaniercio de M a d r i d ; so-
minuto de cuantas diligencias" se van rendas de otros a ñ o s y que tanto re- ñ o r B a r b á c h a n o , de í a F e d e r a c i ó n 
evacuando en Larache y de toda l a ñ o m b r e ie dieiron, p repara este a ñ o A g r a r i a E s p a ñ o l a ; don Antonio M i m -
trami i tac ión del proceso,"para lo cual dos ciclos de conferencias. lies, de Barcelona; don José Car r i l lo , 
ha celebrado varias conferencias te- Uno de ellos s e r á de conferencias presidente del C í rcu lo Mercan t i l de 
le fónicas con el general Sanjoirjo. exclusivamente po l í t i cas , sometidas a Córdoba . Todos los elementos locales 
E s t á siendo muy comentado él de- un p l a n h o m o g é n e o , para t r a t a r del que h a n dado siempre conferencias 
talle de que el general Burgueto l ia- pretendido divorcio entre las fuerzas en este Círculo y l a de clausura, es-
y a agregado a su Cuarto m i l i t a r , se- vivas y los pol í t icos que p u d i é r a m o s t a r á probablemente a cargo de don 
g ú n se dice, a u n comamlante de I n - l lamar profesionales. Estas conferen- Basi l io P a r a í s o , presidente defl Con-
tendencia, s in duda para estar m á s ciáis, en las que t o m a r á n parte pol i - sejo Superior de las C á m a r a s de Co-
directamente informado de los t r á - ticos de todos los part idos, s e r á n i n - mercio. 
mites de esta cues t ión . a|uiguiradlas por don Santiaigo Alba , Ci í lminai rán estos ciploe.. de confe-
OOMPLICACIOXES con quien existe ya comiproiniso de rendas con l a ce leb rac ión en eil ve-
LARAC1IK. 3i ( . - E l teniente coro- hace a l g ú n l ien upo; una de ellas es- rano p r ó x i m o de u n Congreso mer-
a&\ .lo Art i l ler ía s eño r Lombar l . n o m t a r á a. cargo del diputado por San- cant i l hispano-americano, cuyos t r a -
brado ¡ne/. especial para ins t ru i r la tan.der s e ñ o r . l ! u a n o y l a de c l a ú s u - bajos de o r g a n i z a c i ó n e m p e z a r á n , en 
cansa contra d c a p i t á n J o r d á n por r;i se e n c o m e n d a r á a uno de los se- breve. 
d desfalco de un mil lón de j,osetas, ñ o r e s Maura o C a m b ó . L a asistencia, a todos estos actos, 
ha dado parte por escrito al •>enerai K l otro ciclo, que s e r á de conferen- fuera de las invitaciones ol i dales, ae-
Sanjnrjo de que el aboyado de esta c í a s e c o n ó m i c a s , d a r á comienzo con r á exclusivaanionte paira los s e ñ o r e s 
plaza ' don Mariano Sarmiento "ha u n a a argo defl p re s iden te / i e este socios, 
propalado la especie de que d ci ta-
do juez ha sobornado al procesado 
Gargallo para quo nombre defensor 
a u n determinado abogado. 
L a autor idad m i l i t a r ha ordenado 
l a f o r m a c i ó n de u n expediente para 
depurar esta nueva aouisación, ha-
biendo sido encargado de ello el co-
rone l del regimiento de Talavera, 
s e ñ o r López Pero ira . 
L a op in ión se muestra e x t r a ñ a d a 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VVVVVVVVWWVM/VVVVVVVVVVVIVVVVVVVVVVV̂^ 
P o r maltratar a un caballo. 
D o s n o c h e s e n u n a 
c u a d r a . 
do la serie de derivaciones que tiene \ l " i n v Jn 
este escandaloso suceso. Í ! Í S ^ W ^ J L 1 1 ? 
anatttratar a su caballo, cargarle con 
exceso y mermarle el pienso d e s p u é s 
de u n l u d o trabajo. 
"El Tr ibuna l , connlpuesto por miem-
bros de l a Sociedad Protectora de 
Animales, d ic tó u n a sentencia que es-
t i m ó en consonancia con el delito 
E l hecho que vamos a refer i r ha IJci^etii'ado;. esto es, considerando a l 
ocurrido en A m é r i c a , qtuie es el p a í s deflincuente como un perfecto an ima l , 
l o ext.i 'aordinario. No >a ^ le condeno a permanecer dos 
n o d i s en una-cuadra , con una cabe-
por u n ron-
ha l la enfer-
udo t rabajo 
que se c i t an nomilires propios y e ^ mejora en 
dichas fuer- (le ia acc.\én, que es l a c iudad ^ tr&¡rmmrso de dos .semanas le s e r á 
Ion , que de- (,ie0 Mal( |en ea R e p ú b l i c a de San condenadla a Putnaon i a m u l t a a que 
3sos de j u l i o SalvaKlor se ',ia!Cen acreedoa-es los que in f l igen . 
se fu s i l a r á al a l férez de 
zas Regulares, Gul Nad r i 
s e r i ó al ocur r i r los suce  
del a ñ o pasado y se d i s t ingu ió" por- " ' u i T i n d i v i d - u o , Raiymond W . Put- « ' ^ s , ^ o s a los irracionales 
sus .ata.qiues contra e l c a n í p a i n e n t o m m de w a i k e f i d d . "fué denunc iado , ' I)e. }iílhef 1'l,,"d" P San Salvador 
de Nador, esj>ecialmente contra l a s i n d¡aÚAt al TribunaR del d i s t r i to i>or C9rridas ^ 1torof'mdíí1 se$]iro no hu-
labrica. de harinas, donde se halla- " Diese vacilado el I n l . n n a l en conde-
t . Barr ió u 'C.*-lnódoroi v lavabo*. 
rjas, 
ban los heroicos defensores. 
Mohamed Gul Nador i fué quien es- _ 
tableció d cañón en las Tetas de Na- . , . - „ r j , 
dor y d i r ig ió d cañoneo . También A V I S O 3 IOS SCEOfeS Ü i e U l C O S 
se ha comprobado que en aquella 
é p o c a t r a t ó de fusilar "a varios espa- . E n general, a los especialistas en 
fióles, y fué d enea 
mentar con los defenso 
nar a Raymond a salir j )! ruedo con 
un ojo vendado y soportando encima 
a u n var i larguero . . 
i ' 
Rogamos a cuanto* tengan qu» 
dirigirte a "tosotros que menclo-
«I apairtadO de Correos fl# 
nr o r r v n r n 0 4 V T Í n o n • • «• 
L O S M U E B L E S del piso segun-
do de la cal le de Becedo, n ú m . 5 , 
s e venden baratos. 
ncargado de l ia r la - ^ ' ' ' u ^ í a , gargauta, nar iz y oído, v í a s 
Jefensores de la fá- « r i m a r i a s , oculistas, g inecó logos , y a 
br ica de l iar inas de dicha posición ^os seifííores dentistas y practicantes, vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
El alférez Gul Nadori se p resen tó •"' <-Í"""'* ' ' " a v i e n e saber que la casa £ . Barrio y C.'-Mosaieós y azulejós. 
e s p o n t á n e a m e n t e , y fué sumariado y ! '• !'l"-|,,|7-/- • M , , ' u v ! - r;l11" de 1 
condenado a muerte por el Conseio ^ Gpalupafíía, nums. 3 y 5, ha abierto 
de guerra que recientemente se cele- f despacho una secc ión de toda clase 
b r ó . L a causa se llevó en aeroplano ú ? instrumentos y mobi l i a r io quirur-
a T e t u á n , donde fué confirmada l a 'S,!C0S' ^ l,onie a disi>osiciém. 
sentencia de mtuerte, 'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvv^ 
Le e j e c u t a r á n fuerzas del grupo do E. Barr ió y C.*-Cemerilos y yeso». 
Regulareis. ' "• 
Su defensor, el c a p i t á n de Ar t i l l e -
r í a señor Vdarde , y e l escritor, Ar -
mando G u é r r a , que ise 1 encuentra 
a.pií , hain itelegrafiado al Gobierno 
pidiendo el indul to , y algunas otras 
entidades proyectan solici tar lo tam-
bién. 
E M P I E Z A E L M A L E S T A R 
M A D R I D , 30. — « D i a r i o Unive r sa l» 
publ ica u n a r t í c u l o diciendo que se 
encuentra en M a d r i d un prestigioso 
mil i tair , jefe de u n Cuenpo que so cu-
b r i ó do g lor ia en l a Ca'niipa.ria de Ma- , 
rruocos, y que el mot ivo de su viaje 
es el malestar que se siente en el se-
no del miiiamo con motivo de los j u i -
cios que se vienen haciendo debido a 
l a i nve r s ión de fonidos, pues so ha 
lleigaido ai decir que basta se emplean 
en rochunos de Prensa. 
i9e oree que se a luda a l jefe del Ter-
cio Extranjero, s eño r M i l l á n Astray. 
Hotel Res taurant R O M 
Unico con servicio a l a carta. 
Todos los ' d í a s platos variados,-
SEIS PESETAS cubierto.; 
A u t o m ó v i l y coches a todos los tre-
nes. 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
. L . Barrio y '€.*—Méndez N ú ñ e i . 1 
T 
El auíomóuil americano de mayor garantía y crédito en el mercado español. 
Fabricación annal vendida 140.000 coclies. x El automóvil más veloz. 
E J o b l e f a e t ó n , 3 a s i e n t o s 9 . S O O p t a s . 
C O L . ! p ó . 2 a s i e n t o s © S O O i d . 
L - i m o u s i n a l e . S O O i d . 
C o n d u c c i ó n I n t e r i o r l ^ - . S O O i d . 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a e n f a p r o v i n c i a 
D O N D O M I N G O B ^ T A N Z O S - C a l d e r ó n , 17 . S A N T A N D E R 
m ^ m w n f k l . - m & W & i * M * & * n & M : < & V A m M ® i D E O C T U B R E DE 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
AyeT n ó d i e nos s o r p r e n d i ó ia t r i s -
te not ic ia do haJier fallecido en el 
vernH ; i tan dislingruida fami l ia , 
s i d e r a n t ó s l a . ' m a í - n i t i u l .de su . 
con-
e s a - ) l e a l y diKOKjjflaciónt e. 
dumbre 
mente. 
E r a el \ finado 
bijibiS. aalornad( 
y la compartiniios 
¡oveli. un modi ' ld de 
(íe « u a l i d a d e s her-
l i n d o ¡puoblecito de hiendo, el respe- mesas, de ifsAo esmerado, h o ü d a d o s o 
table caballero don Paul ino de la ¡ y^ amiable, que supo caii . társc i i m l l i -
M o r a y Abarca qué . como todos loa ¡.tud de ' 8tm\paitía.s y c a r i ñ o s . 
muer te del amigo y i l e l caballero 
¡años, ' estaba- all í pasando el veraneo 
en su m a g n í f i c a qu in ta de recreo. 
L a enfermedad que aquejaba a l se-
Sttor de l a Mora, se agra.vó tanto en 
estos ú l t i m o s d í a s , que hizo presumir 
u n funesto desenlace, desenlace qu.c 
tuvo luga r ayer, d e s p u é s que .el dis-
t i n g u í Jo enferjino babfa confortado 
,r?n alma con los auxilios do. Ja Reli-
giólij de l a que siemin-e fué j iumi ldc 
siervo. 
Durante siil enfermedad, el señor 
i le Id Moni rec ib ió muil t i tud de visi-
tas do dist intas personalidades, sien 
do una de é s t a s nuestro i lustre jeíf 
don Antonio Maua"a, en w y a s íllar 
pol í t ica/ i mi l i tó toda &u vida . 
F u é don PauJino de l a Mora con 
sejero ide imiporianlos C()mipañíaí 
nneianales, senador- por Val ladol id y 
diputado por Medina, del Campo, j 
tanto en l a A.lta C á m a r a conui en e' 
Pa.ii;.men.to. dió siempre l a nota df 
ecuanimidad y sái io cr i ter io , por l f 
que se g r a n j e ó la conlfianza de SUÍ 
iunigos y de las oposiciones, qm 
v e í a n en 61 a l cal vallero intacliable. 
irapaz de todos los sacrificios por de 
fender la causa de l a n a c i ó n . 
Seguros estamos que el fallecimien 
t o del isefior de l a M o r a ha do se 
mentido qxir toda esta comarca, dor. 
de gozaba do grandes amistades. 
Por t a n tr is te motivo enviamos e 
itcstiim|onio de nulestro má ' s sentidi 
.pésame a sus inoonsolahles bijos; J 
sus henmanos, don C é s a r y {Ion Ger 
jrján de l a Mora y don Juan Antonb 
Gamazo, conde de Gaimazo; hermam 
ípolitico, pondo de Nava; t íos , pr imo' 
y d e m á s parientes, a quienes desea 
ÉSOS l a necesaria r e s i g n a c i ó n cristia 
n a para sobrellevar p é r d i d a tan sen 
Bíblo e irrepairable. 
• * « 
• Nuestro apreciado corresponsal ei 
S a n t o ñ a don Ricardo Meléndez y si 
hondadosa s e ñ o r a d o ñ a A m a l l a Bel 
l i a n , atraviesan en estos momento: 
(por u n tremendo dolor. 
Sn h i j o Rioardo, en el cual t en ía i 
¡puestas sus m á s í n t i m a s esperanza; 
¡ha nnier to en plena juventud, 11c 
n á r u h d e a de profunda j>éna.' " 
Nnsotros, que apreciamos m u y d-
E x t r a o r d i m i r i a m e n t e estudioso, ha 
b í a tei-minacJo, ; con gi-an a.provecba-
miento, la. cabrera del Magisterio, y 
en su a.fáii de salver. en esa sana am-
bición, de l a j uven tud , se dedicaba a 
los estudios do . Medicina., con gran 
i/arseveraiicia, y esaneyo, s o r p r e n d i é n 
tole la iau.ei?t«" cuando br i l lantemei i -
te!, jiitiiomietiéminU; b i a l a ^ u e ñ a s .espe-
ranzas, lestudiaba el tercer a ñ o de la 
citada, car re ra . s 
S u mfuert.e. l i a causcidn p r o í u u d o 
s e n t ¡ m i e n t o en la. villa, 'wvnloñesa . 
M u l t i t u d de jiersonas se h a n acer-
cado a. l a casa de los desconsolados 
pladres para tes t imoniar les sinceros 
•> sannes, que demuefetran Jo m u y 
apreciado que era i el m a l o g r a d o - R i -
cardo. 
A toda su apesadumlifrada fami l i a , 
especialmente. a stus padres, don R i -
cardo y d o ñ a A m a l i a ; ' hermanos y 
•^rmano nollitico, cfton J o a q u í n Mor-
cil lo, administrador" de l a P r i s i ó n 
"entra! de S a n t o ñ a , | enviamos nues-
'.ro sincero p é s a m e , ' i ' leseándoles cris-
t i ana r e s i g n a c i ó n en trance . t a n do-
loroso. 
Descanse en paz el d i funto joven. 
» • • 
Confortado con los auxil ios de'Ja 
Rel ig ión, e n t r e g ó ay-cr • su a lma a) 
Señor , en el pintoresco pueblo de 
Mceda, el respetable y prestigioso 
caballero don Juan Bau t i s t a Alonso 
Sigler. 
De t ra to aan(ablJfsimo, súaniamente 
l u e r i d o y respetado por l a perfec-
ción de sus oualidudes, p a s ó por la 
vida r indiendo consecuente cul to a 
las buenas costumbreis, siempre dis-
puesto a favorecer a los humiides \ 
menesterosos. 
Tanto en el citado pueblo como en 
OtS p r ó x i m o s y en esta capi tal , con-
taba con grandes amisto des, que 
han e x p e r i m e n t á d o profundo doloi 
con su fallecimiento. 
Nosotros, que c o n o c í a m o s y apre-
c i á b a m o s a t an bondadoso seño r y 
p i q (tuvimos odasldn de presenciaV 
.us buenas obras, sus de l i cad í s imos 
e n t í ñ i i e n t o s y su t ra to franco j 
sencillo, sentimos honda-mente l a 
A su desconsolada esposa, l a bon-
dadosa señora, d o ñ a Rosario Mar t í -
nez: h i jos , Manuel , Carmen y Juan 
Baut i s ta ; madre, d o ñ a Teresa Sjglei'j 
bennanos, don Eugenio-, don Alonso 
y d o n •Cayetono, ija-CuStigioso méd ico 
de AJceda, y m u y querida amigo 
nuestno; , hermanos jHvlíticos, d o ñ a 
Fel i sa Franco, d a ñ a Josefina Solór-
zano, d o ñ a P a u l i n a y don Ccferino 
M a r t í n e z Hoyuela , don A n í b a l Ca-
b a n z ó n y d o ñ a M a r í a Ic igar ; sobri-
nos, •• t í o s v d e m á s párieíriitos, envia-
mos e i sincero test imonio de híuestro 
p é s a m e , d e s e á n d o l e s crisliana. resig-
n a c i ó n en t a n irroparahle desgracia. 
A nuestros lectores ragamos nu-i 
o r a c i ó n par el a lma del finada señor . 
M A A A ' V V V V V \ ' W V ^ A W V V \ ' V V V V V V V V W l ^ A A ^ V V \ W V W 
Notas deportivas. 
L O S p a r t i d o s d e h o y . 
íigíi 
Esta tarde, a 
ra este match. 
Sardinero. 
Po r haberse 
a cursar sus 
(MUiRIEDAS F. C— 
RAiGINiG (tercero) : 
flas cuatro, se ceilel) ra-
en nuestra campo del 
trasibiidado a Bi lbao , 
estudios, nue-stros j u -
gadores Pollduira y Santiago, el equi-
po se a l ine jwá , en el puesto de medio 
derecha, a R. Sierra, y en l a defensa, 
d e b u t a r á n dos aspirantes, jugando 
medio pa r t ido cada uno. 
R a c i n g : 
San Emete-rio 
X X, Angel 
Amós , Gacituaiga, Bueno, Gaciituaga, 
(Cobo 
iMurledas F . C . : 
Gómez, Velaide, Urrlezteta, Puente, 
( C o r t á z a r 
Pe í ayo. Miera , Arée 
Gasuso, Puente 
Gamuis 
E l equipo del Rac ing s e r á capita-
neado poa- el deilantero centro Bueno. 
Precios e c o n ó m i c o s : general, Q,50; 
preferencia, una peseta. 
COPA «ALBERICIA» 
Esta tarde, a las cuatro, y bajo las 
Edenes de d o n Gerardo Cué, conten-
d e r á n en los campas de l a Alber ic ia 
los equipos Radiuim e I m p e r i a l , en 
^ i t - i d o í ina i p a r a disputarse t a cita-
da, cona. 
E l R a d i u m se a l i n e a r á : 
Caldos 
C a a m a ñ o , F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , Marcos. TUITCS 
iglesias, Peña,, Vega.,' Palla!. Góméz 
F I N A L DE CAMPEON M i l 
Efóy, doaiiSnigp, a las ciiia.tra de l a 
larde, en loé «"aimip-as do• ios Arenales, 
t e n d r á iuiga.r l a lina,! del .(•anipconato 
«Copa S'pnrl hug", entre las equipos fi-
nalistas Cíomepciall F. C. irni-erva.) y 
Ancuas F . C , ai l ineándoso a-milwis co-
ma s igue : 
Come ne i al : 
Herrero 
, .iCueiude, González 
Bolado, García., Serna 
Rda., Rúa. (.1.), Sistail, López, Garc ía 
Arenas F . C.: 
V a l i ñ a 
l'a.sin.'s. l insicli 
sias, ("ircspa, Ahajas • • 
Babilla, Vallejo, Mazmi. In-
(eera 
ROBER' l t ) ALVAÜEZ 
ragu'esó de s u cxcursiiui |)or 
capitalles e s p a ñ o l a s el que 
fué ddlegado en l a F . R. N . de Jos 
Clubs santaniderinos don Roberto A l -
vaiez. 
B l exceilente albogado l i a ¡ í recipi ta-
Id su regreso por tener que inrorniar 
m a ñ a n a en nuestra. Audiencia. Sea 
bienvenido. 
P A R T I D O AMISTOSO 
E n los campos de la, G i m n á s t i c a se 
o e l e b r a r á u n ipartido amistoso entre 
el equipa de l a G i m n á s t i c a y . U n i ó n 
M o n t a ñ e s a , a úas cuatro y media. 
rOB TELEFONO 
FOOT-BALL E N M A D R I D 
M A D R I D , 30.—En el campo del Ra-
Oneved 





ein han jugada Un partido i 
los equipos Racing, ,1,, 1 
Barcelana F . C , c a i i n ^ ^ ^ í 
ñ a . ue 
Aunqiiie el Barcelona (.S(. 
incoraipleto, venc ió fúcib*!^81 
5 goals cantra íl 
FOOT-BALL E N BA 
BARCELONA;, 30.—Han 
part ida de fútbol los ea 
y Báviaro, 
3 goals a I 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV^^ 
T o m a d e h a b í 
Ayer, a las acho 
ñaina. luva lugau-
Miuést ra. Siíñana. y E l 
do h á b i t o do l a piadosa 
táília Cuevas Langa. 
L a ceremonia ifué, 
Sanando el e^ t ra ,^ .^ 
> media i 
en ^| 
ysistiendu a 
res y amigos de 
el la numer.üsos 
• Ia "ueva riovicS" 
l a que f u é r o n padrinos . ^'W 
d 
nos d o n Ezequiell y dotfia p ran^j 
La misa, a g ran arquesta, fJ86}'! 
ciada |>or el! capellán de la Ens.xrl 
zá dan Xuan Antonio de la i . 
acompañado de otros das V i i í S 
1 oracinMi saeerclates, 
tiernamente 
cargo del 
Perná .ndez . 
y l a 
comnn 
reverendo 
W N O p i N E D O 
IMPIDE ¥ CURA el raquit ismo. 
IIDISPESUIIE IflraDle el u m m l i 
E n é r g i c o reconsi i lujente de to-
^ 1 El m e j o r t o n i c o 
H ^ S a l u d V i g o r f i i e i T a 
S. L , quien desama 
con g r an domin io el toma del aín! 
religiosa. 
C í r c u l o católico™ 
Se advierte a los socios del Círculo 
Catolice que las el a sos fiocturrms de 
Dibujo e m p e z a r á n . Dios mediante ti 
d í a 6 del presente mies, y la? demás 
el d í a 9, pudiendo. por'tanto, ma-
tr icularse desde hoy hasta el día 9 
en que se c e r r a r á la matrícula, todos 
las que desearen acudir a'dichas 
clases que l a Asociación católica de 
Escuelas proporciona a los Hijos do 
los obreros. 
J o a q u í n S a n t l u s t i , 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 á 12, Sanatorio Dr. Madrazo' 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás. i, 
TELEFONO 1-76 
P L A Y A CASTAÑEDA 
(Conclus ión. ) 
A l a economía blHszea, le l lama «la 
ley de l a selva, exaettfi.mentc l a ley 
de l a selva: el egoísmo del p á j a r o 
t raga a l mosquiito, el de l a a l i m a ñ a , 
al p á j a r o , y el del león a la a l i m a ñ a ; 
y mientras h a y a / p á j a r o s y mosqni-
tos, los leones engoadan y lozanean .» 
'28 de ab r i l de 1920). 
No cree c o n v é ^ i í É f e para ía s i-
^iedad que se supr ima la propiedml 
•ndividual en absoluto, porque en-
uentra conSubstancialidad entre ella 
a ac t iv idad del hombre, l a fan i i i i a v 
D e u n a b r i l l a n t e c o n f e r e n c i a . 
D o n A n t o n i o M a u r a y l a s m o -
d e r n a s i d e a s s o c i a l e s . 
alcanzarlo, ba en gen- L a opiosición 
'6. no es 
isibilidades d 
a v ida misma; pero cree que debe •d^do el eiatíniiulo de Jos deseos pa ra hle; per 
¡•odiflrarse " - • - i - i . . ÍXJ • s i i i . p n T V f f i r i ^ . t . 0 AI r\i>n"QT>iiTQi> in o n i w i n n - i r , » i . . 
fue reposa 
• 'dusión esterilizadora 
ra l -fert i l idad 
p roducc ión , por lo c u a l / e s a n t i j u r í - s o 9 \ a ' de la a g r u p a c i ó n , que ha c o n - i d i l , y (5b 
dco, antisocial; s in q u « • este»-' s igni l l - doic id» _ al. isindÍL-alism,a. Par la c o n - g í a s , ' p a i * a 
que agravio al principia ' .eterna de l a «•«'idración de las , e n e r g í a s económi - y a ' sií h a b í a a lcanz í ido por largos*, y «. 
propiedad ind iv idua l , ya que l a t ic - e,> la;S glandes emipresas, ba, i n u - á j e n o s o s esfuerzos. 
edad media; prescindir de la nive-
lac ión , que muchas veces tiende a 
prevalece1"' entre los ineptos y los 
aptos, porque, en úl t imo análisis, la 
labor de és tos y no la de aquéllos, 
es la realimenie iproductora, la ver 
dadera creadora, de utilidades, la que 
de mamlento efediva cristaliza el ini 
bajo en el capital , la que lisneficia a 
unas, a otros, y a la suciedad en su 
con ¡uní o. 
•MAUJFIA, en la últ ima Jiianifesta 
«el réQimien de l a ' t i e r r a s " ^ conquista. A l organizar, l a sol ida- t^no l a deiste^Ateító m-e-cisaiivnfte' írniino a n S S 
actualmente sobre u n a r,(1Jad materwi1 >r m<iral ,l0 ,os t r a b a - d e ios o b s t á c u l o s para que a q u é l sé h i é n de Í Í V S 
steri l i  de l a natu-Ja<lore8 en uní l misma labor colect i - real ice , qiuo, a veces, pov errores e derechos T ía 
y de la potencia d e v a ' . ,es ha dado, a conocer el va lor iniipácieaicias, acaba, con Jo sano v innurren nn 1 
ais- L a adapti ir ión evolutiva os la ún 
pro» ca nuadro fecunda que engendra 
r r a «ea don -gratoiíto de Dios», ' y y a 'Mfoádo la i n i c i a t i va i n d i v i d 
que su réglmi'eu «ha seguido siempre Inda, y ha j>uesto al alcance de 
a« • vicisitudes de los pueblos y ios Jetariado la.s condiciones nccesariaH da a luz. 
•aivenes de la h i s to r ia .» iPara imponer su d i d a d u r a . Su conr¡ .Como dice el personaje de una-cn-
Pero cree que esta t r a n s f o r m a c i ó n t n l M i i c i ó n a la cu l tu ra general, por anedla de .Mtn'terUuU, « las Gosás m á s 
social no puede n i debo hacerse de !,11'e'dio de los •laboratorios y de los l i - iprofundas , y Jas ; inás puras t a l vez, 
modo i n s t a n t á n e o n i por medio de l^'os^ elevó Ja condencia m o r a l m e - n o salen del a lma en tanto 
despojas, sino favoreciendo 1 a evolu- d ia de las cía..' infeinores, q'ue com- j ^ s o no las l l ama.» ción, y se refiere a l a propiedad en ilH'auden- cada- vez m á s la igualdad Los sindicatos de patronos 
las baleares que, cuando él era n i ñ o , 1(10 s i t u a c i ó n j u r í d i c a a que t ienen .frentan con los do obreros, 
estaba, en pocas manos y d e s p u é s se derecho con los d e m á s seres huma- AicmélJpfi pronuran impedir 
ha subdividido entre numerosos pe-",>s- iFI m a l ejemplo del lu jo y del concurrencia que aharafib los 
p íenos propietarios, i{K>i-q¡ue al l í , « u despi l farro por parte de gentes o c i o - y producir lo m á s posible, con e 
uptitud de los pobres és l a que l i a ®a8 . í«e . h a n prost i tuido el pudor, ñ o r gasto v can !{ 
deshecho l a propiedad de los r icos»; •comprado la jus t ic ia o expoliado aLlo cual supone el i 
el amibiente ha sido el que 'ha disuel- <léb¡l, l i an determinado en éste rebe-Jarlos y el paro industr ia! . • 
íío los lat i fundios, «como l a prima-111011615 >' odios y le han 1 
vera disuelve l a nieve do las c u m - e j l ^ p a r t i c i p a c i ó n suya 
^•es .» c i ó n de aquella misma 
CONCLUSION en su per juicio se u t i l i za . 
universal os inev i t a -vas Titiles; hacen t r iunfa r lo medio- 'ció,J evolutiva de su. pensainiento, ha 
A. base del progreso, ere y lo nulo; se o lv idan de que el da t ado t a m b i é n este j»roblemaenm 
mico está formado tam- r « L a mayor parte, dice, de M 
humanos, con iguales frumentos que, l a l ud i a de clases } 
v ida y a l a felicidad;*1 analestar del proletariado s ^ 
. mourren en l a «diabólica in jus t ic ia-50 1,A '''C resolver, no par úmmm 
fa ai (l - s p i l f a i T o de ener-de (pie el pensadar inglés bahlabn «'»<> i'"1" aveniencia.s, por arumio 
nuevamente lo que E l ideal de Sorel parece realizar-J^1" mteligencias, jior cnncenliax 
porque l a lucha se exacerba; pe-Al Estado toca, porque sol" el 1 • 
ro n i Sorel n i nadie ha podido de- Nacerlo, prantiover. dingiri 
mostrar n u n c a la u t i l idad social que . i l l s i ; l ' exigir y . lograr la ^^¡ ¡Z 
de all í r e su l t e , fuera de la em,i'Ción ^ p r o f e s i o n a l dr his f''m:S V i» 
ép ica y del sacudimiento de ener- l r s : iporqnie únicamentfi .|,|liin° 
giPS que él a d m i r a h a . asoc iac ión y la. siiul.ifalnacioií u 
E n caínli io. la p roducc ión se redu- >'««•" dado de sí rcpreseiitacionag 
ce, los precios se elevan, s in que el •tenticas, representaciones 
que u n aumenito- del valor d d trabajo útil- reprcisenitacio-n-es justas, « J j 
"pueda convertirse en e levación pro-c i r . sin so juzgamiento M J l k f l 
se en- (pd^ional del salario del" obrero, n i fdqiina. de todos los irjlere?es • 
de las adquisiciones se obtienen en les, só lo entonces podran 
menor cantidad de a r t í c u l o s con una efectivos esos conciertos eme 
piecios i m y 0 1 . slMna de inversiones: el m e j o - « e r , m u d i o m á s que las ie^- • 
,. trtiíiJ^A Sarniento general se detiene; v nos decretos», l a forma de w ™ l J M 
^ ,1 i n l í ' ' l ,asa 10 ^ c aI R,ev Midas, qu¿ todo c i ó n j u r í d i c a en el ronflic^ f 1 . 
ateo do los s a - _ , ? „ t ^ _ Todas las dases. todos l ' * « 
la l ibre 
liacers6 
e han ('e 
n este 
eelio pensar Los sindicatos de productores agri-
an la crea- colas t ienden a lo mismo para eúca-
riqueza que aecer y monopolizar l a 
mater ias p r imas y de las . subsisten- crisis 
a"se le convierte en oro, pero se m u é - Todas las dases. t a n , % (j0 míe 
.. re de hambre. i f m debemos comteincernos ^ 
E l problema parece iriso!uble, aun- Jos dioses mn^smos nn reinaroPi 
o todas las « a m e n t é , y de que la ienou 
h i s t ó r i c a s , • por los fracasos 56 impone m ^ 
sufrimientos, que impond i -án i a roe- &Q, V^ÚQ admit i r , co» - ^ 
columnas funda- t i ^ a c i m . necesaria; pero esto es lo Í ^ ^ ^ T ' ^ r 
deialorable, porque la experiencia so-
eial v los avances del progreso cicn-
iraba a si nusmo, íífi(,n p o d í a n habernos e n s e ñ a d o a" , 
p i inc ip io evitar los errooss que 
la d< 
evitar 
siglos ha revelado. 
Claro e s t á que miuch 
ius t i c i a» en V 
L a E s p a ñ a aduaJ, •según l a frase E . l - r é g i m e n capital is ta ha det.ermi- cias. 
de Araquis ta in , es « u n Estado que nado, pues, su propia cr is is . Els decir que las 
^e disuelvo y u n pueblo (pie r enace .» L a cues t i ón social, que e m p e z ó por miénta le^ del ré/gimen; capi tal i f 
M A U R A dice que no es E s p a ñ a l a ' i n ^roM»jm) obr o-a. lia llegado as í a n á l o g a m e n t e al monstruo de l a 
i u e e s t á enferma, sino sus gobier -a adqu i r i r el . ca rader de una lucha yenda que 'se dev( 
nos. toda la m á q u i n a ofitial,- v que el 'general entre las diversas clases so- se encargan de destruir ei 
contado de la A d m i n i s t r a c i ó n con el c í a les , agravada por la r a z ó n de que esencial de ese r é g i m e n , que no 
pueblo «se parece a la s e n s a c i ó n que «l costo medio de la v ida excede al existencia del .capital, va que el ca 
produce u n ramo de ortigas .en el t é r m i n o medio de los recursos. _ ¡pi^J- 'ps Indispensable como medio de ",ma d iv ina 
se,m!bJante.» • Esta l u d i a consiste en l a domina- p r o d u c c i ó n en todo sistema económi- de; pero entonces, por esto r 
l a s e n e r g í a s de aquella raza, que c i ó n económica, 'en" c t Estado; pero co, sino el función amiento espontá-186 c o m p r o b a r á su fa l ta en e 
escribieron tantas = epopeyas; e n . l a sns causas detenrain arates son de or- neo de la libre concurrencia. lado, y las violaciones de lo 
historia , se muest ran en 'plena acti- den social bajo todos sus aspectos, Eai este punto de vista tiene r a z ó n afectan gravemente a nn n ú m e r o 
v idad d e s p u é s de un- 'aletargamien- 'Porque d r é g i m e n de la l ibre c o n - e l proletariado, que, si no siempre l lw V(>r de gentes que los grandes ca-i>re-
to inevitable én todo r i t m o de mov i -en r renc ia ha conducido a l a desmte- se da cuenta, d d problema en cuanto •tadismos cósmicos , que l a t ierra ha L a violencia, 
miontos. « r a c i ó n colectiva, a l rompimien to de a sus caracteres i n t r í n s e c o s , co'm- presenciado a p a r t i r de l a época ter- permanente, no 
c ia a nadie en 
ro de buei 
t a ina , porque ellas 
V-^T, comipleta de í a 
e i 




L a a g i t a c i ó n universa l de esta épo- la sol idaridad o r g á n i c a d d grupo so- (prende y siente las derivaciones del c i a r í a , 
ca s í rve les de e s t í m u l o ; v no es m u é s - c i a l en su conjunito, y a - l a integra-desorden social que resulta de l a o l i - Con 
lolda" at 
a b inar iamente , como el rafiid fl 
a" experiencia f i ó " ^ cl ailt1i,sta ^ T l T e ^ f -
evolucunn * r ^ 
va en biología, ^ . . i ^ 
Mendel que ¡aC>es 
•ialógicas se resisten a v , ¿ t r n ^ 
xtremas y gi ran s i c n i i p r ^ ^ 





como e s t i l 
a n t á g ó -
t ú d 
a rquia capital is ta, que es, en rea- puede or ientar el sindicalismo hac 
dad- I " que los d u e ñ o s del capi tal el desarrollo 
ley de l a sol idar idad m e c á - j ^ r i hecho imperar en el inundo. ne. y a la s 
por su Deseimipeña 
¡ra sin valor l a de que"oc.upe el p r i - c i ó n , en p e q u e ñ a s secciones 
•mer puesto en la h i s to log ía nervio- 51 «cas. de los intereses semeja 
sa. con CAJAiL, cuyo elogio hicieron (PpP v 
•MI este* niismo Centro, en esta hídal- ' 'n ica- Los sindicatos de obrero 
•ra. (-asa de E s p a ñ a , en México, dis- L a fórmula, de su evoluc ión es h i p a r t e , quebrantan la discip 
í i n g u i d o s intelectuales. de todos Jos movimientos de esta es- defenderse, bajo el Impulso 
L a t r a n s l o r u m c i ó n social do Espa-pecie: opos ic ión de fuertes y débi - dha por la existencia, por 
na, a pesar de explicables Impacien- les: sol idaridad defensiva de ios d é - d e emanc lpae ión ' , qiue es la 
idas, se va haciendo eyolUtivamente, hiles; d i d a d u r a de és tos ; opos ic ión i l ib le d d progreso humane 
m '« cd a. la labor de los m á s ilustres de nuevos débi les , hasta integrarse l a act ividad productora; 
luida zac ión Ji 
olvidar narm 
ma para de una. fue 
i. de la l u - r'smio cfilec 
• el deseo de djsolver 
ley inelu- dna.lisnio. T 
o; l imi tan fecc-idnaipaie 
exigen el ubrera. Es 
pu n t 
indiv i 
sus bijos,, ya en las derechas, ya "u r 'rok oraünismoG prepotentes, por aumento de la r e m u n e r a c i ó n ; un í - para mejorar la , moral 
i i las izquierdas. , la ley del ritnno universal . fican las huelgas; procuran imponer mentej por miedio del ejemf 
El r é g i m e n capital is ta l ía creado Pero oí progreso, que conduce s i e m / a general, coñ la esperanza de •-.ub?- cu l tu ra , de ínsfcitiucipisé de" 
Uidut ' t r ia. y con ella, al obrero, pro a la paz, consisto en las crecien- t ¡ t u i r s e en la"dictadura de la- o l i g i r - otras mas. 
Ha. desarrollado el bienestar, d me- les • a r m o n í a s y solidaridades o rgá - quia e c o n ó m i c a . En cambio deberá hu i r di 
joramiento de la v ida , y con "las pp-nicas. Unos y otros ahogan las . í m e i a t i - . z a r s e como las corporación 
reduc-
.ser un procedlra 
fenisivo contra las peí; 
justas. 
No hay que UIVUJO. - , y, 
la f rase 'de Sdi i l ler . q»" ̂  m 
las sociedades humanas pffi 
viviente, que no s-> ''^'"por 
lio del ••••T-ipara. comiijomerJo: y ^ \ l , - v e ^ r m 
• la clase mo, " se impone l igar " ^ e v P S 
rancie d pasado, por medio «'c " je 
ctu-il- presente, v sin perd-'i' 111 nü]^P 1 




ro v ciencia, coimo 
'gam 
dP h 
. la l ibertan en la „ ^ 
i - York, alum.bra el cainm" i 
al p rogres í 
0% ^ ^ y y y M ^ ^ WWWMWWVW^^ ^ 
B 0 L 5 A S Y M E R C A D O S 
Cosas yanquis. 
'vlicaiii'^ 
0 t i A H T A M D I l 
4 lpor i<rt>- il 71',J0 l1"1 10ü; 
W , a. 96,40 por KM); 
a 83.25 por 100; i>e-
E Bm oupóiK a 73,60 por 100; 
^ « . . M ^ 0 . a. 07,05 .̂Pí-
en 
La s e m a n a b u r s á t i l . 
• ni,.., nota de inten-és que re-
ta T i r U.ln «U- valeres no 
^ ¿ e l alzi .leí Interior y .le las 
t de negô 'o. Los. fondos pn-
£ Z ¿dones barcarias c mdus-
| g y obligaciones wi general. 
^ ^ f i t i S e r a saliente son 
"'"' f̂ taeiones del mnnstro de 
S ilativas al déficit de la 
::, ,Lm asciende, según los ül-
^ ¿ l o t a 1.101 núllones de 
v de las que se desprende 
feclia no lejana habrá que 
; j , ,.•,,( fle (ÜUIQVO ¡crédato-cosa 
/venimos apuntando en antenn-
¿ónioas-bion sea per ennsion 
Ufe ohliga.cionas del lesoro 
' consolidación de la Deuda flu-
s¿ para lo que ya representa una 
^ Sftciente. Xd obstante esa 
menm no les ba. causado a los 
Lg impresión alguna, pues por 
parte ya se estaba en antece-
ísde la'operación, que a la fuej--
tiene qu<¡ realizarse, y que, dicho 
de paso, ba de tener lugar antes 
a que el señor Bergamín cree, 
, los gastos siguen siendo enor-
v ü saldo a favor del Banco de 
i.ima ha de aumentar. 
_ Deuda Interior inició la sema; 
"en aílza, sosten rendóla consta lí-
eme, y ganando un entero y pico 
ciérralas series grandes y un 
¡lio las pequeñas. En nuestra 
tiza se. hicieron operaciones entre 
v :2.05, por total de 129.200 pe-
Los Amortiza bles siguen la 
oaorieaitación del -4 por 100, y su-
mí entei-o en la semana, cerran-
a 07 por 100. Las Cédulas hipo-
arias, 6 por 100, en alza iambien, 
sitien alcanzar el tipo de 107,50. 
sostenida-s las del 5 y i por 
Tesoros siguen fuertes v ani-
llos, debido a la buena dísposi-
ilel dinero disponible para ellos. 
Endose hecho operaciones en 
ntander por un total de 151.500 
8, fl 102,50 y m por 100. 
Los demás artículos no han sufri-
do durante la última seamma varia-
ción digna do tenerse en cuenta. 
Í IAHIJNAS.—Pesetas los 100 hilas. 
Ext isa suir.'M'ior. don saco.--- 50ÍIÍS(I 
D e s e a q u e f u s i l e n a s u 
m a r i d o . 
Cías;1 inllerior 52 ¡a 5vJ 
SALVADOS.—Pesetas los 100 fc«o*. 
'Tercerilla pri.mera, Planea^ 
Hariilill'a iprinu.-ra, blanca .• 
NUEVA YOBK.—«Le ruego haga 
salir a mi marido de la Sala y le 
mando fusilar.» Esta ha sido la peto 
ción fornuula.da por la. señora Cristo-
uher al juez del quir.t.j distrito de 
.'i* Nueva York. 
Sálviado priméra.-.....) f i í E l marido comparecía ante el mu 
MAÍZ.—Pesetas los 100 kilos. gí&tra,do a causa de haberla maltra-. 
Í)|e) IMata, ínuitfio' 31,5'̂  tado y de haher ¡promovido escán-
GEBADA.—Saco de 80 kilo*. dalo. 
Castilla, | Hn^ra 30 «Está borracho tres semana? al 
Exlrcniiadura 20,50 ¡mes, mntinuó le s'ñora CrMogalier, 
A.víMia 29 y. gasta todo el dinero en wisky. De-
HABAS.—Pe.feías los 100 kilos. ¿earía le mandara, fusilar.» 
.Ma/.aganas. anchas W E l juez se negó a complacerla, di-
Idenu cora'ieirós • 0 ciendo: «Si miandara fusilar a su 
Ltemi iJieíjuiofla^ | í | marido, (peticiones idénticas de otras 
... 50 muieres oaerían sobre mí en tal nú-'r,'.i rj-,agonas, con saco 0V jí 
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. mero, que ncciesitaría varias íáiiripas-
Del , Barco de Avila 125" de municiones y abrir mué vos ce-
llo mente ráos.» 
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48 Ya se dió con los autores. 
An . 
E l a t r a c o a l C a j e r o d e 
l a I m p r e n t a A l e m a n a . 
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Blancas, de Herrera, nuevas 
Pintáis, de León, ídem... J
Blancas, corrientes, país  
Idem gordas, redondas 60 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
Glasé superior, pequeña 110 
Clase corriente 100 
GARBANZOS MEJICANOS.—Con en-
vase, pesetas los 100 kilos. 
Do 30/il gramas 170 
m m u idc}m 
tfá íé-mn : 
De 49/51 ídem: 
De 52/5'* ídem 
De 55/57 ídem 100 
De 62/64 íirern » 76 
De 78/80 idean 50 
PATATAS.—Con saco. Pís. los 100 ks. 
f'.\. -ai.nasclíVii nuevas 30 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Harina de arroz , 55 
Bomba, número 2 69 
Anionqnilí, número 0..... 64 
CAFE.—Con enrase, pesetas el kilo. 
Moka Longherry 6,10 a 6,20 
Puerto Rico, caraoalillo... 6,13 a6,25 
Ideun ídem, Yauco, extra 
Idem ídem,, superior........ 
Idem Hacienda, escogido. 
Guatemala, calracolillcK.... 
Idem plano, Hacienda 5,20 a 5,25 
Java Robusta 4,70 
Idem.— corriente ; 4,40 
Puerto Cabello, trillado..'. 5,00 a 5,05 
Mem ídem, soganda 4,65 a 4,70 
Caracas, descerezado 5,60 a 5,65 
Caracolillo, San Salvador 5,60 a 5,70 
\ZUCAR.—Con saco, Pís. los 100 ks 
Terrón superior, remolacha 185 a 190 
Refino, E E . UU. y Guiba... 182 a IS-i 
Cuadradillo corrlen/j 195 
Cortadillo Nacional 215 a 220 
Idem extranjero 1,90 a 1,95 
Molido super'or, remoíacha 180 a 182 
Turbinado, Cuba 175 
Centrífuga, Cuba 168 
CANELA.—Péselas el kilo. 
5,90 a 6,00 
5,85 a 5,90 
5,60 a 5,65 
5,70 a 5,80 
DILIGENCIAS JUDICIALES 
MADRID, SO.-^El juez instructor de 
140 la causa que se signe con motivo del 
1?̂  atracio de que fué víctima el cajero 
' ' de la Imprenta alemana, ha conti-
nuaido durante la tarde, practicando 
numerosas diligencias y tomando de-
dar;iciones a - diversas personas. 
Ei} una do lias diliigeiiiciias practica-
das fué recom-ido uno de los dete-
nidós por .el dueílo deíl bar de la pla-
za ú e San Martín, diciendo que era 
é9 (tue tomó parte en el reparto dd 
din 'ro qpé vió eifectuar. 
U TO D E LIlBlERTAD 
EliJuzigado lia decretado la liberi id 
de M novia de uno de los detenido» 
conW comiplicados en este suceso. 
Ceylán 0000 8,00 
ol)li^4bd.¡f se tnil.a.Vi |aíf's [dem 000 7,90 
a úllimu H a •'tena, pero siempre [dem 00 , 7,70 
"Cfuieña escala, cotizándose As- Idem 0 7,20 
H a 60,30; Badajoz, a 90,75; Idem número 1..., 6,90 
m a, 63,20, y del 0 por 100, a t Idem molida 0000 9,00 
: ^cantes, F, a 83,25 y E , a i CACAO.—Con enuase, péselas el kilo 
| | cwipón; Trasatlánticas nuo-j Caracas Ocumárc 6,30 a 6,35 
P jvieias, sin cupón, a 97,95; Idem San Felipe, selecto.. 5,80 a 5,85 
iS ? i 1̂ Idem ídem, segunda 5,50 a 5,60 
io» nMTili-s Í-O bic¡rori acciones Idem Ohoroní, superior... 5,50 a 5,50 
"fcarfil, n 200. vTranvía deddem Real Corona 4,40 a 4,50 
m é . y f'í'l'.'íHclones del, ídem Irapa 4,30 a 4,40 
E f e „ l : p n r lí)n- :i V'™' y Río CaribeV natural 4,15 a 4,25 
Guayaquil, co-echa 4,00 a 4,05 
Idem 'Epoca 3,80 a 3,85 
Fernando Póo, extra 3,65 a 3,70 
Idem ídem, superior 3,60 a 3,65 
ídem ídem, corriente 3,35 a 3,46 
JABON.—Los 100 kilos. 
Chimbo, pastillas de medio kilo. 135 
Gorrión, ídem ídem!. 129 
Lagarto, ídem ídem 132 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Superior, fitrado 203 
Corriente, ídem 201 
Refinado, M a de 10 kilos 21,50 
BACALAO.—Pese/as los 50 kilos. 
Ks.Mida, primera,, crecido ^ 
Noruega Somier primera, crecido 104 
VINOS.—En la plaza no han varia 
do alis..liiiam„'nte nada los precios de 
bis vinos, cotizándose como en las 
semanas anteriores. 
Manchírm, 10.25 pesetas. 
Rioja, 11,50 ídern. 
' Valdepefiias, 11,50 ídem, por cán-
tara. 
AWVVVVVWVVVVVVAWVVVVVVVVVVVVV̂^ 
*n c?enta r'111 anterioridad 
™''f'>e pued- adelantar iui-
g sobre la futura situación, 
W ÍMnas iml visa. 
^ en Castilla lian balado 
P<íiO, debido a la al mu-
escas.:'./, de de-
1 p (JQ 
S-dc oferta y 
N s í í ? f i n n 4 «iseTujlalfeiims, 
Mi;, (] 1 ̂ n„ 'm. influyen en la 
• , 7 raercado. 
« J n ' 1,1 flo-i0,la(] ™ ^ ™-
i4"nr?: GS acentuadísima, v 
fallamente ha de influir 
Arcado Z • lia ,lc 11 
P b a í L ^ ^ . 1 ' ,l0 la flojedad 
f «ceC ^'siente o,, d' n.vu-
m m ú ^ T |oanl¡encn sus 
C '̂ stun't.e firmeza, 
t (m'0 '̂oen^cs aivemturado 










^ u y agradable, 
cansa ni estriñe- tí 
Cría niños scnos,alegrc5 A 
H de hermoso color, 7j 
''bres de trastorno» \{ 
Y. ^ t r i e o s . | 
1 ^ - ^ 






E l ALIMENTO PERFECTO 
con i a cam-ei'a de maestra, da lec-
ciones de francés, primera y segunda 
enseñanza. Razón, esta Administra-
ciónj 
Balneario de L iérganes 
E l único modo de evitar los cata-
rros det invierno es tomar estas 
aginas en el otoño, antes de comenzar 
los. fríos. 4 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media 3 
de cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA. 2 (esquina a PESO} 
IIIÍLI ^'""^aon ipuecie 
fes? w « 
m S ¡ * cafés, en 
I fe^^o firmes 







.f'eimamia en ^ 
ex'stenc¡as por " son man 
S^i;¡?.L1,?Í,lS d'-'dPsee.n-
pr,,;. 
S ^ C f e ^ceslvaimníe. 
S las r n v -neos, y 
I S m t ^l!',7-uel;i, están 
L en ,.. 1 cmi motivo 
precios muv 
S¡ n e c e s i t a Vd. un 
ftECONSTITUVENTE ENÉRGICO 
useVd. el . 
v í x o O n a 
del Dr. Ansregul 
SíOS gOCOS OtdS ds tomado: 
AUMENTA el APETITO 
DESAPABECENIos VAHIDOÍ 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante üel VINO ONA 
las NIÑOS crecen Sános y Robustas * 
Las MUJERES flü£ CRIAN se /orí///M» 
US JÓVENES ANÉMICAS se curan 
ios NEURASTÉNICOS los Agotados por 
excesa de trabajo. Las Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufaruieti 
£5 un vino riquísimo al paladea 
Oe vento eii formocioj y C.-oquerla» 
U I I S R U I Z Z O R R I L L A 
¡NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA E N GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
media a seis. 
'Méndez Núñez, 13.—Teléfono 6-32. 
ESPECIAUSTA EN PARTOS 
lY ENFERMEiDADES DE LA MUJEF 
Suspende su consulta para asistir 
QM£WMfhiic:is extranjeras. 
ENFERMEDADES D E L CORAZON Y 
PULMONES 
Suspende por unos días su consulta. 
M e c a s o í e r a p i a n m i s a j e 
Caihinetes montados con todoá 
los adeJantos modernos, para 
Ja reeducación de ios miembroa* 
MARTINEZ E HIJO 
DipOornados en París y en el Instituto RUBIO, de Madrid. 
SAN FRANCISCO, NUMERO L—TELÉFONO 5-68. 
B a n c o M e r c a ñ i T ] 
BAJ5TASDEK 
SBHnfilss; ¿lar do! Rey, Astorgaj Es-
ndo, Llanas, Leds, La Bañeu, Pouft-
m i l , Reloosa, Ramales, SantoSa, Sa-
. lamaaca y lorpelaiega. 
GtpiíAl 15.000.000 de peaefai, 
DesemboiMdo 7^00.000 do pt 
Bel». 
Fondo ds rtMrra 8.200.000 dé 
Caja do Ahorros (a la TÍita I 
por 100, con?liquidaciones so-
nostrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
Sfisíto, con intereses 2,2 j mc-io S y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrioaté 
¡sobre valores y personales. 
i Giros, Cartas do crédito. Des-
snentos y negociación de le-
teas, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ra», Seguros de cambio de Its 
mismas. Cuentas corrientes en 
alias, etc., Cupones, amortizt-
oionesly conversiones. 
Cajas, de seguridad parí par-
aculares 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos do valores UbrfSi 
¡ta derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tols-
ffinioai MERCANTIL. 
S e v e n d e o a r r i e n d a 
un salto de agua sobre el río Ebro, 
de cinco metros de altura, con dos 
turbinas de 30 y 60 Hp., con grandes 
locales propios para industria, a 
distancia de un kilómetro" de la es-
tación del ferrocarril de'Reinosa; en 
la carretera de Cabezón de la Sal. . 
También tiene grupo térmico dé 
50 HP., alternador de 65 kilovatios y 
transformadores. 
Para más informes a la Adminis-
tración de la Sociedad «Obeso y Ar. 
srüeso)).—REINOSA. 
O r » L l e r a n d i Q a r c í a 
M m m m i r OF MEDICIRS DS LOIDRB 
Especialista en Estómago, Hígado e 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
i o n Ü M í I I i i i m » 1 
y Caja de Ahorros de Sarilander 
Grandes facilidaAas para aperturt 
le cuentas con-iente de crédito, con 
garantía personal, hipotecaria y di 
calores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal sobre ropas, efecto! 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hast í 
mil pesetas, mayor Interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y semest-ralmool 
te, en julio y enero. Y anualmento 
destina el Consejo una cantidad p̂ * 
ra premios a los imponentes. 
Las boras de oficina en el Establo* 
cimiento son: 
Días laborables: Mañana, de Eñift. 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a anV^ 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y di as festiTot B» M 
-*>ft.H7,ft.r&n oneracion«.i-
B a s c a d a S a n t a i t f e i 
FUNDADO E N 1857 
Cuentae corrientes a la vista en po* 
jetas c¿ por 100 de inteiés anual; ea 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medió 
por 100; a seis meses, 3 por 100, j 4-
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponibie a l i 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
íetas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S DH 
DERECHO DE CUSTODIA- Ordene! 
de compra y venta de toda ciase de 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos* 
Cuentas de crédito y préstamos co< 
garantía de valoréis mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros ei 
plazas del Reino y del ExtranjerOi 
contra conocimiento de embarque, fad 
tura, etc., y toda clftss de operaclona^ 
de bAD<**. . . . 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO. 
y enfermedades de la infancia, por 
el médico especialista, director de lá 
Gota de Leche. 
Pablo Perada Elordl 
Calle de Burgos, 7.—De once a nnS* 
Teléfono 6-16 
O o m p a ñ i e G e n e r a l a T r a n s a t l a n t i q u e 
Meíi iB», a EoaiPii n e t t , u r a Haiiaiia f M m i 






saldrá el día 22 d« OCTUBRE. 
» saldrá el día 7 de NOVIEMBRE, 
^ 5 «tldrá el día 23 de NOVIEMBRE. 
saldrá el día 22 de DICIEMBRE. 
"i do 15.000 toaldas., saldrá el 22 do E xTEFO 
n„ DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, ¡COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. " 
Para reservas de pasajes. Carga y cualquier Informe que Interese S lod 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de est í 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander,; SEÑORES VIAL 
RIJOS. Paspo do Pereda. B5. baio.—Teléfono' mímero 53. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D Q 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque too!* 
Sea, ayuda á las digestiones y abre oí apetito, curando laamolestiu 
E S T Ó M A G O É v 
91 dolos1 de estómago, ta dispepsia, ías acedías, vómito», inapeienota, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estmñimkñta, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £ s antiséptica. 
09 venía en las principales farmacias del mundo, y en Serrano, 30A ÜWW% 
-TJ» dosde donde sñ remiten folletos á quién los pida. 9 
ICaaá especial feñ ropííi blancSi 
* m I X - M I W J I g. m ^ & ^ & m í L & ^ m J k m ^ j k m G t G ) ¿ D E O C T U B R E D E m 
f%\^^^vvvvvvvvvvvvva^vvv\\\v\\a\\\-i\\ \ \ i \ ^vvvv\v\vvvv\vvvvw\'v\v\w\vwwvwv^vwvww ivvvvvvvxavi,vv\vv\vxvxv\\vvvv\vwv.-vvvvvA/v\vvA ^A^vv\^^^v^^vvvAa^vvvvvvvva^vvvvvvvvvvwvvvv vvvvvvvvvvvv^^AAAA^A^oa^avvvm^v^^ 
Para las variadas enfermedades de la pleltusad el 
Jabón de glerina y safes de Aleada y Ontaneda i 
que, a la vez; por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador.; 
P a s o ® de Pe r eda , 2 1 . - T e l . 566 
3ub-aflentes de HEEMAF, Heng'(Holand&). 
Motores, alternadores, transformadores 
Stock do motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
f traDsíQímaiDr» y M M n M ú l m t m M u . 
E l L T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre ai prevención en las casai de familia; Ji* 
BQ'á.8 ía l tará del bolyiüo. 
Es de uso indispensable PU medicina y tecomendadd ipat l i 
clase médica del ninndo er^ero. 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO se calma en el acta 
toda clase de DOLOR en INFLAMACION, sea cualquiera su origen 
e intensidad. NERVIOSOS, JAQÚECAS, NEURALGIAS, REUMA 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inflamación), DO-
LOR DE PECHO, E S I ' A L D A S , RIÑONES, VIENTRE, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en general, 
aun las producidas por golpes-
El dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCO 
RIACIONES se airan a las veinticuatro horaSi 
De oso externo, no irrita, no mancha, no huele, no es venenosa 
El ETYLÍVIENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas vec&i 
sea preciso; su uso no ocasiona.la más ligera molestia al organlf* 
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DKL MOLIHO.-Yenta, en firmadas y drogoirlaii 
C L A U D I O G O M E Z Fotósraf! 
Palacio del Club de Regatas.-SANTANDEli 
Primera oesa en ampliaciones y poatalee 
G O M I A D E L P A C I F I C O 
S e r v i c i o r á p i d o de v a p o r e s c o r r e o s i n g l e s e s 
( S a l i d a s d e S a n t a n d e r 
pari Habam, Colón, Panamá, puertos de Perá y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
Vapor ORQOMA, el 12 de noviembre. 
* ORITA, el 24 de diciembre. 
a i d o a l t e n c a r g a » y p s s e a j e r o » c á ® p r l a a a r a i , 
• • K i s i i a c l a i y t e r o e r a i o l á i s » . 
El vapor ORCOMA admite también pasajeros de dase 
Intermedia. 





PRIMERA CLASE PTAS. 1.550 
SEGUNDA » » 933 
Los impuestos de embarque y desembarque son por cuenta del pasajero. 
Febajas de 15 por 100 para familias que tomen cuatro pasajes o más, en pri-
mera y segunda clase. 
Ei tos buques, dotados con toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los pasajeros. 
Para más Informes, y precios a los puertos del Pacífico, dirigirse a sus agentes 
S r e s . H i j o s de Bas t e r r echea . -Paseo de P e r e d a , í . - S a a t a a d a r . 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
¡MlillMil iBiflCil 1ÜM iHlg i l lH [ l l l l l r i 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
de M i l a I M i M i m ] T i i l i e s M m M m . 
f f M m m saiidsa fijsf de StíRtindar 












el 31 de octubre, 
el 22 de noviembre, 
el 13 de diciembre 
el 2 de enero de 1923. 
el 24 de enero, 
el 14 de febrero. 
admitiendo pasajeros de primera; clase, segunda económica y tercera; cla-
se pam HABANA, VERACílUZ, TAMi'lGO y NUEVA ORLEANS. También 
admiten carga para HABANA, ,VEBACRUZ,: TAMPICO y NUEVA OR-
LEANS* 
P R I O I O I : 
H k B k V A TSKAOBUZ TAMFIOO Rain OrlilMi 
1. a olas i Ptas. 1.325 
2. a económica • SQT5Q 
3. a clase., m , • 553 
Ptas. 1.450 Ptas. 1.575 
> Oé^O » 1.017*50 Ptas. LCB^O 
• 599 590 • 710 
(Incluidos todos los impuestos, a excepción de Nueva: Orleans,; g u í 
ion 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
íiño, y su tonelaje es de IT.'JOO toneladas cada uno. En primera clase, los 
camarotes son de una y'de dos personas. En segunda económica los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pas..je de tercera se ha dotado a estos vaporei de una mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
barque y recoger sus billetes. • 
Para toda clase de informes, dirigirse 'á stí agente en SANTANDER y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral—APARTADO DE 
CORREOS NUM. 38.—TELEGRAMA S y TELEFONEMAS aFRANGAR-
CIA». —SAN TAN DE Rj 
J E S . o 3 r » X t y 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Especialidad en bodas, banquetes, ^tc. 
Calefacción.—Cuartos de baño^ 
Ascensor.; 
| u m o f i e n s | | | | | ¡ i j i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y ValdepeñaB. 
Servicio esmerado en comida;1.-
H u í o m ó v í l e s F I A T 
ULTIMAS VICTORIA^ 
EN A C O S T O Y SEPTIEMBRE 
Gran Prix del A C de Fram la, cir-
cuito de Estrasburgo. 
Gran Premio del.A C de Italia, cir-
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 ki 
lómetros. 
Más de 200 premios obténidos pni 
tes diferemteiS tipós qii ' ' fabrica en 
competencia con las uve jares marcar 
del mundo. 
Ghas&iis, tanpedos, ilitóolu'sines, ca-
liriolets, se venden a precios de con> 
petencia, dando facilidades para é) 
pago. 
Omnibus, camionetas y cannonc: 
nuevas y de ocasión, se ceden bara 
Cis y a toda priveha. 
Taller de reparaciones, piezas d> 
recambio, prensa para montar nía 
cizos. 
PLAZA NUMA.NCIA—GARAGE FIAT 
CANTABRICO 
F A B R I C A M O L I N O 
ê vende en el pueblo de Mazcuorras 
on buen salto de aguas, a propósitf 
w a alguna industria. » 
Pa.ra infomies, JOSE DE LO? 
"?IOS, Comercio, TORRELA VEGA. 
R I O J A C L A R E T E 
BLANCO, BORGOÑA 
V ESPUMOSO (champagne] 
DELA COMPMÍfl VIH COLP 
DEL N O R T E I D E E5PBÑB 
ÚNICO DEPÓSITO: ALAMEDA DE JISÚ̂  
<vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvaA/vvvvvvvvv^vvvv^ 
V I D A R E L I G I O S A 
GATEDRiAL.—Misas rezadas a ¡Las 
seis y media, siete, ocho y , dow-'e; a 
las nuieve y cuarta, la conventuai 
Par la itande, dcsiwés d d coro, e-̂  
siimtísiiniio rrisaria, ron procesión sol 
¡ruine par la ciudaid, predicando sô  
brpe 'Ol inistcriu do! día el rrv rendí 
¡r.ulvc Cai r ía . de Qa Caniipañía de Je 
sús. 
.S.'ySíTO GRIiSTO.-iMisas a ikvs sle 
te, siete y media, odho, odlin y me-| 
dia, diez y ónice; a las ocho y nu Hn 
la |ian-iiqu¡a.l pótl jiláitica; a las diez 
masa y cCflafeirencia para adultos. A 
las tres de la, tardie, catcquesis pair 
los ni/wns de la pawoqiu.ia. A la® sej: 
v Hiédia, da rá princL'pia el ej«rci)(jic 
deQ. mes de octuibre, dedicada al san 
to rosario, con expasición de Su Di 
vina Majestad, estación y rosario^ 
ierininarKlo oon Qa consaigración de.' 
Snnradó Corazón de Jesús, bendición 
y ¡reserva. 
iDe sciiiaiia, de enfermos: don Ma-
quel Diioigo, Ruamayor, 7, tercero de-
rerlia. 
SANTO CRISTO. —'Misas a las seis. 
• i.'le. siete y media y odio; a Ja. 
rabo y íniedia, la parroquial, con plá-
tica: a las diez, misa, de catoque-sis: 
i. las onoe, misa y expllktu-ión doctri-
aal para a.d-iilUns. Por H$ tarde, a- la' 
jifete, ii'ezo del santo rosario" y flectu-
ra espiritual. Vía-Oiuicis el vienres. 
SAX F-RANlCJ l̂GO. -De seis á nue-
ve, misas reza.da,s c¡ida inedia hola; 
i las nueve, la. parroquiall, ¡pon plá-
iiC.a; a Jas once y doce, masas róza-
las. A las tros de la. tarde, calequo-
is niñi s: a las siete, i-osario de 
Penitenióiá de la. v. O. T. de San 
/ra n cisco. 
A M NCIACiON". — Misas desde las 
ieís y rniefdia iuií-ta las ocho y me-
lia, rezadas cada mvedia hora: a lat 
aueve, la ipanraquial, con plática > 
'.atequiesiiS pam ndftos; a las once y 
loee. •milsas rezadas. Por la tai-de, a' 
as siete, exposieicni del Santísimo 
•.aeraim-.uilo. santo rosario y ejerci-
•io del mes y cánticos por los niños 
y niñals de la catequesis, bendición 
reserva. 
De seinana de enfeimos: don Luis 
B'eillocq, Padilla, 4, teircero! 
iSANílA LU'GIA. — Misas de seis a 
auevie, cada mediit hora, y -a las 
ücz. once y doce; a las nueve, la ífiv 
sa parroquial, con plá/tijca. Por la 
tarde, ¡a las tres, expQicación del ca-
tecismo a los niños; a las siete, santo 
rosario, con el Señor de imanifiesto 
turante todo el mes. 
SA( IRADO CORAZON. — Misas de 
muco a nueve, cada, mediia. hora; a 
'as seis y media, misa de Congrega-
•iiai. de las Hijas de María (sĉ gainda 
sección); a las ocho, misa de la Con-
^rogación de la Santísima Trinidad: 
^ las nueve, Conigiiegación de San 
Luis Gouzaiga; a las diez y media y 
once y miedla, misa i'ezada. Por la 
arde, a las tres, catecismo de lap 
aiñias; a las seis y media, exposición 
lal Sanitísiuiio rosan-io y reserva. 
, ,DUiEN GCINiSEJO.—Misas desde lab 
>els a Jas naieve y media; a las ocho, 
nisa de (Mun.iinió.n general pana las 
M ir i as de l a Piía Unión del Buen 
ILonsejo, con a£oniipaifiamiento d( 
umiianluiin y motetes. Por la tarde, 
\ i lias seis y inedia, exposición, rosa 
i io , ejercicio a Nuestra Señora del 
Buen Conseja, cánticos, sermón a 
r.arigo diel reverendo ¡padre Zacarías 
íovoa, bendición y reserva. 
SAN MI'GUiEIL.-HPar la mañana 
nlsas a las seis y media, ocho y 
Hez, con explicación del Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, ca-
equesis para niños; a las seis y me-
'ia. fumclón, con rosarlo, ejercicio 
M mes -dea rosarlo y exposición del 
tantísimo. 
CAIIMEN. — Misas de seis a diez. 
)urante Ja misa de seis, se ha rá el 
ejercicio del mes del santo rosario, 
'or la tarde, a. las seis y media, ex-
•o-su-ión de Su Divina Majesitád, ru-
arlo, ejercicio, bendiición y resei-va. 
M final, Salve cantada. 
CAPILLA DE LOS SANTOS MAiR-
i'IRiEiS i(pad/r.es Riedentoristas).—Mi-
as a las seis, siete, ocho y media 
r nueve y media. Por la; tarde, a, las 
eis y inedia, rosario, visita y hendl-
ñón con el Santísimo. 
ISLAN ROQUE (Sardinero).-Misas a 
as nu^ve y a las doce. Por la tarde, 
i las siete, exposición menor dd San-
íslfln.a Saicramento, estación, rosarlo, 
oración de amor y reparación a Je-
iús en la Eiincaristia, bendición y re-
serva., tcrmlmando con d cántico del 
cHimno Eucarístico». 
Los días lalboralibes se celebrará lo 
nn-ia iniisa a. las ocho y a las diez. 
Todas las tardes, a las seis y me-
tia1, el santo rosario. 
Una sola friedótí de LOCION 
PAK basta para quedar limpio de 
esta plaga, sin necesidad de baño. 
Frasco, 5 ptas. en farmacias y 
^ é ^ r & z . c l « » l M o l i n o 
vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw »vvvv\â vv^A^vv\vvvvvvvvvvvvvvvva\̂ vwvvv\avv 
N I S O S f t 
Nuevo preparado compuesto 'de 
esencia de anís. Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL.—Tuiberculosis, catarros 
debilidad uouo. ^jo., ^ crónicos, bronquitis y e ilicU 
¡bicarbonato de sosa, purifiimo, f general.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO : DOCTOR BENEDICTO.-San Bernarda, núim, 41.-Madri<l j 
< 
De venta en las principales fannaciaa de España; í 
Santander:! PEUEZ DEL MOLINO i 
J ^ _ ^ L Í N E A D E P I N I L L O S 
M t t K L VAPORE! CORREOS ESPAÑOLES 
V i a j e s r á p i d o s y d e l u j o d e S A N T A N D E R a H A B A N A 
En los primeros días de NOVIEMBRE saldrá de SANTANDER el 
grande y magnífico yapor español 
Capitán don ALEJO GARDOQUI 
admitiendo pasajeros de primera, segurada, segunda económica y tercera, 
para HABANA. 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS AGEiNTES 
A s u s t i ra G . v r o v i l l a y R o m c a r n o o Q m m r o l m 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
S u c e s o s d e 
GALLINAS QUE V| 
A las doco de la .noche de av 
el cuartel de la Guardia cilp''-'1 
pasco de Sánchez <Ifi l'orniu fi)'- ^ 
prendido Juan Rui/, y R , ^ ^ r̂. 
años, en el rrídáraeiito ' t ^ e , ^ ^ 
piaba, dos gallinas que liai,(a p '̂1" 
gallbiera contiguo a la Casâ -'1 '"' 
Por la Béáiéiüiérita fué 
dlsposiclóii del Juzgado. 
GLINfidA DE 
Asistidos ayer í 
Angel Martínez Maitinez, ¿e .. 
siete años, de una herida «Mn*. 
;] dedo |migar de la mam. d S ? 01 
—Cipriano Fernandez. (je -
lsa-CQwtei 
años, de una herida contusa e 
ledo miedlo de la mimo derech-0 ^ 
Mercedes Hernández, de 
contiisn 
B O T E L E E S T A Ü R i N T 
Hijo de FRANCISCA GOMEZ 
Celosía, núm. 1 
Apeitnra. D'>MIN'i(> 1 de OCñ'mi 
Servicio esmerado a la cam y por 
cubiertos. . 
VtAVV̂WVVWIAWWVVVVVVVVVVW\WW»V>WW 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO DEL SABD1SFM. 
—iHoy, domingo, a las cinco, CON-
C I E R T O P O R LA ORQUESTA. 
A las seis, compañía de comedu 
Adamuz-González: la comedia § 
tres actos, de don Pedm NfoSoz m 
ca, EL ARDID.—The dansaut.-W'j 
ili-'su. RÓLDt;. 
T E A T R O 7'/•/?/•.• 7).I.-Hoy, (lonP-| 
ío, tres grandes secciones: 
'as cu afro v seis v media, v ii»'. 
a las diez v euaiío, l>r'\veccl0'¡.le¿ 
r,r':;.cru j^nadia de la seusacijgj 
•elírula. -Los Hurones..; W'^ m , 
del notahJc wntrilocuo VW™*gl 
Gran éxito de la, eminente caui 
tista ROSARITO I'ACHEWJ. . J l 
siete v media., «Queda u^<l 
•o», cuatro actos. Protagonista. | 
Hace Reid. . nn¿A, 
P A B E L L O N N A n B O y . ^ ^ . . 
tres y media, "El guante üe | 
te», eplsodkw 13, i-i- >' ^ ^ ^ w ^ * ' 
D e un robo de berra | 
mientas. 
vr TTTFE Di ^ 
P A R A í 'r ' :i-v,(irAi: 
(¡l'ARDIA 
Señor Muñiz: ¿Sera ' . dé ^ 
dar a «tiros- ,d lo^ar «Í"J ^ f 
(lienta a ¡os redaoloi'^ ^ i : - , 
ri('.dico.s del robu de J á a 0 : \ 
Uevado a efecto en la wp 
coles, en la obra cpie e en 1:1 ^ 
está terminado de cons" 
lie de la, Lealtad? míe ^ " J 
Por que no es r ^ i a. u& U 
den sin los bartul^ ^ un ; 
operarios Antonio Be | 
•Niño y Franeiseo . o ^ ^ t ^ 
nes nadie ha de v ^ T ^ 
G o i i ^ ' Í H 
i v;i!ll0r 
para 
y dos atfíOs, de una herida, nta 
m la reglón óccipitail. 
Mar ía Hiera Iglesias, de 
r seis años, de (luxaciión de la 
Iación del pie izquierdo. 
—Jaian Coilina Colina, de treinf 
seis años, de una herida c S ¿ ! 
;n el jxie iziqiuieirxlo, m 
GASA DE SOCOflnn 
Hurante el día de ayer fueron aS. 
tidos: w* 
Victoriano C 'Rodríguez, de onhn 
iños, de una heiida -contusa en ! 
reglón occlipital. 
-^Natividad Hoyuela, de seis añnc 
de ama contusión cu el codo d e S 
—iMaximiiaio Lezcano, de catów 
años, de una herida avulsiva'en «i 
ledo índice de la mano dereclia 
—Perfecto MatiHa. de quince 
le una herida inciso-contusa en h 
manió Izquierda. 
—iFederlco Fernández, de cinco 
años, de urna oonitusión en «1 hrá,» 
dieredlio. m 
—Anitallna. Bai-quín Ocejo, de 
ochenta, añas, de contusiones con ^ 
'-adiuras en fll pie derecho. 
N o t a s d i v e r s a s . 
RlANlDA MjIlNK:,Iir>uAL. - Progrartfa 
d-e la.s ohras que ejecutará hoy, des-
de las ocho, en el paseo do Pei-eda,' 
«La- ruhla del Far-West...—Huilla 
«Tarantella».—Mariette. 
«Si J 'Estáis Rol», oberbura-wAIitó 
«Caprlicho espafiol».—Mordió^ 
<cl>as mariposas», gavota.-VSVffl 
LA CARIDAD DE SANTANDEH-
31 movimiento del Asilo «o «1 dU 
le a w r fué ftl sieruiente: 
Comidas distribuidas, 638. 
Asiladas que quedan en el día'de 





, más 31, 
menesteres do trabajo- ^ 
lutva de concedérseles^' 
nne no guardia, nuil.w * que un 
la citada ohra 
"cie'ito'o n o q u e l ^ J ^ i 
T i n t o r e r í a de ^ 
E M I L E M A B f * ^ 
Diploma de Honor ^ ^ 
internacional de ma ^ 9 l ^ | 
y quitamanchas. l0Xil saflt3, - - * l 
Despacho: Calle je a k 
i.-TaHeres: Cuesta o» 
-Teléfono 9-93. 
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V a p o r e s c o r r e e s E s p a ñ o l e s 
i e 
, « O B C U B A Y M E J I C O 
* ' n i ' UCTL'üRE, a las tres de Ja tarde, saldrá de SANTANDER 
^ . . A J L , I T O I V ® O X I I 
Su capiíáa' ilmi EDUARDO FAXO 
c-.icros de todas clases y carga con destino a MARAÑA y' 
iticiuii'ra-'J' 
A(JUI/ , | 0 DI,; |Í P A S U K l ' V TI-lRfüAHA ni5DINAMIA 
T l,,,',n péselas más '"•O .le impuestos, 
^ ' • ^ i c r u z pésela.» r.T.'., jnás ;-il,K) de impuestos, 
L|NgA D E C U B A - N E W Y O R K 
^ © i n a M a n a G n s t m a 
¡¡Santander el 16 de OCTl'RRK, en viaje extranrdinaríd, ton 
í'Mab'i'iia v New Y n r l auiaUiendo 'u^aje. y . carga con destín» 
^ » K ' í a r s a "napa New York. 
FABRICA DE TALLAR, BXSEtAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LU-
SAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRADADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
OESPAGHO: Amós de Escalante, n.0 4.-Tel.; 8-23.-Fábrica. Cervantes, 22. 
U f a s e M L i M 9 c o n 
áGíomóviios y camiones de alquiler 
Servicio permaneuid y a domicilio 
PREN8A PARA COLOCAR MACIZOS 
Habana V ^ v 
iNíA 
0 día 30 de S 
y m ® 1 1 : 1 v:l 
a mañana , saldrá de 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa 
fia, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a Ib 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica j 
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeraSi Declarados ai 
rnilares al Canlif por el Almirantazgo portugués. "-
Carhones de vapor.—Menudos para fraguas/—Aglomerados. — Par» 
centros iiíetfilufe^icüs y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Topete 
Alfonso Xlf , 01.—SANTANDER : Señores Hijos de Angel Pérez y Cornp» 
ñía . -GIJON y AVil.FS a-entes-de 1 a Sociedad Hullera Española.—1/á 
CENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y ¡precios, dirigirse a las ofciñas de U 
S a n a t o r i o d e a l t u r a 
entr 
do {Ktsajeros de to-
bíis destinos, pesetas 
w trasbordar cu CADIZ al 
I n f a n t a ¡ s a b e ! d e 
• ^ ¿ d e aquel p.ierl.. el . ¡ '^ ' ¡ ; ; l ; '1 , , • , , • 
Blases-coa dosiui- 4\J(».N i EViJ l-.D \ DI E. 
precio pasai' urdnml'nt, par; 
^ 31,10 de impueslos. 
INEA D E 
I i va.|ior 
lira de CADIZ el 10 de OCTURRE. de C\RT.\( ilLNA el 17. de VAI.ENCIA 
V de BAlKÜ'd/' »NA i-I p.-.ra l'm i Said, Sur/. < i id . iml- ' , Sin.napuré 
¡ÍMllá, adlnifieiulo leisaje y ra rúa para diohos [rtie.rtf>s y para otn.s 
btos, liarii los enailes haya esiahh eidos servicios i'egulares desde los 
Eós.dé escala antes cita.los. . _ , 
l^tiliñás informe? d i r ig i rá a sus consignatarios en Santander M 
J HIJOS DE ANGEL PEREZ y í'nr.npañía. pasen .ir. Pered.i. núm* 


















' deapef I 
)esde 11 
la o r í 
ierra* 
V í a s u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s de l a s a n g r e , 
Basta de snfrlr Infiíilmeníe de dichas eslerme-
dades gracias al maraDilIoso descabrimieoío 
de los 
t o s l d e p r . S o l y r é 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; ÜRETRIT1S, PRESTAUTIS, ORQUITIS, OISTI-
GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRK-
ns, CISTITIS, ANEXITIS, FLDJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
¡fjfean. se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOGTOll 
Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
piicaoión de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
j presencia del médico y nadie se entera de su o nfermedad.—VKMTAI 
W PKSETAS FRASCO. 
D1IPR7JK ffo I n C O n n u O ' S ÍFILIS (avaríosis), ECXBMAS, HKRPKB, 
* 03 «O 10 O d i i y i U . ÚLCERAS VARICOSAS (Ragas de las 
; 0 E 
i de t 
M ^ f 1 
10* 
•i m 
ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
™â 3.̂ ue tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
LnnRAo38̂  rebeldes que sean, S-J curan pronto y radicalmente con la 
ittrati •/)EPÜRAT1VAS 13 EL D1^ SOIVRE, que son la medicación 
aump y Perfocta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
ienrin í! íodas las energías del" organismo y fomentan la salud, re-
PttraSn^ ive tiemP0 todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
Mue.lflnH i mucosas» caída del cabello, inflamaciones en general, 
'fiamiA piel 1¡mPia v regenerada, el cabello brillante y copioso 
en el organismo huoUas del pasado. VENTA: CINCO ptas. irasco. 
nPriHACÍP IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLÜ-
i l v l i/iUdfla CIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
l(j0s di:B" CANSANCI0 MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZi, 
WsTfiR ILIDAD MUSCIRLAR. FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
ATENÍA 08 NERVI.0S0S LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
«iDmntA ^otamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, de 
lR 8UlVl?/raMÍCalniant0 con las CRAGEAS POTENCULES DEL DOC-
^.médni (íue un nTodicamento, son un alimento esencial del 
todog en i» • y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
^ íntepr'|UVentud í)or todii clase (le excesos> viejos sin * ños, para re-
^^vioE111611/6 todas 8118 funciones y conservar hasta la extrem» 
íueveriflpaíf elK0^arilsmo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
^deporti«t u a30sexcesivos> tant0 f»icos como morales e intelec-
l^ialea ñ ' aomljres do ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
^ L E S BI8^1"68' etc-' conseguirán siempre con las GRAGEAS PO; 
^ p " ^ DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
' 1 .D.3umendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
«w mar un frasco para convencerse de ello.—VKIHAI C I N C O Sj^sooV 
- ^«elusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 2 1 . — 
«'Sres. Pérez del Molino y C.*, Droguería, Plasa 
/ principales farmacias defcEspaña, Portugal y Amérlcai. 
sií1 
ilé̂ f.jj 
p a r a e l c a b e l l o 
A tese ú% 
í ^ í a l f e ^ ^ 88 conoce para la cabeza, 
a. 
«ida 
y 'We or '~~ v'ulJW'c i^tteti i» UU.I)ÜZ.ÍI. Impide la caída de. 
â > Porf1" niaravilloSain9nte' pcwque destruye la caspa qu< 
lel,^ pelo C*Ue evita â calvicie, y en muchos casos favorecí 
'lier P'-e&¡{íirre'm"i"l(Jo ('s,e sedoso y • flexible. Tan precioso prepa 
i © 0 ^ el 0 ^eriU,l'e todo buen tocador, aunque sólo fuese por k 
h¿!* ^ 1A 04 eL110, Prescindiendo de las demás virtudes que tar 
1)9 Ven. ' ' y P^seta»^ La etiqueta Indica el modo 'é> 
^ ^ • m U r . en droeuerÍA de PEREZ DEL vniJNO 
^ e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
JO' 
Credos, * pn.viu-
da ríe la Mora,), 
ancia de esta ea 
de'l 
•e la derrota ; 
¡:ia do •''Aiyffla (-üeip 
l una, Itwi.i do dra 
Mitail cu aultómóvlí! 
Espíícia.l j i i r a , eiife-nuedades 
i,|iara,lo réspiÉatprío, ra,i|ii¡iismo, ane 
nii.i. neimiisteiiia, ole., ele. 
iMódicós 1 .ooañipotantes. Automóvil. 
I'l'erios. BXlódioOS. 
^r .q i i edad de la s e ñ o r a v i u d a d( 
l!ndi i^uez. l o í n n o i e s , M a r t i l l o , 5. 
3 E V E N D E B A R A T O 
AUTOlMÓiVÍL .d'dlM)... USADO 
faiforniaa-án GARAJE FORD 
• - - • : •••• 
M O L I N O E N V E N T A 
En Tgnña so vende un molino con 
tierras col inda ntes. 
Razón: Mn-dd.E, 21.—SAI^TANDEB 
pisos, con o sin muebles, 
económiso. Sardinero, villa 
Campos de Sport. 
precw 
Concha 
A P A B A T 0 3 E C O N Ó M I C O S PASA 
C U A R T O D E B A S O 
I N S T A L A C I Ó N S E N C I L L A 
C O N U N C O N S U M O D E 2 0 O T 8 . 
B E O B T I E N E U N B A Ñ O C A D A 
C U A R T O D E H O R A A M A S D E 40" 
AJÍ t O J . ' A R R A B A L , 16 
M a n u e l S a m z S A N T A N D E R 
VVV̂M/VVVVVVVWM/VVVl'k/VVVt/t/VVVVWt/M/WM/vt 
A R M A Z O N E S 
y P A N T A L L A S 
DE LA CASA 
Paseo do Gracia, 125.—BARCELONA 
o 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e i * 
n i i u e i L a M U i ) . 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
Stock de las .Cí»sas más acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL'. 
Venta de automóviles nuevos y de 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 lli|>., faetón, alum-
brado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas mol áticas, faetón. 
BENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F. 2-12 asientos 
Idem id. , 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERI JET», C. B. A.—40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «ÜKRI.IKT»—4 toneladas. 
Se vendien automóviles y camiones, 
ii0ados, garantizando las ventas que 
ie realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO 1 
m s i 
Las antiguas pastillas pectorales d' 
disoón, tan conocidas y usadas po" 
I público santanderino por su resuJ 
ufo i f iara cotnbatir la tos y afeccio 
es de garganta, se hallan de venti 
n la droguería de Pérez del Molin< 
o la de Villafranea y Calvo y en ̂  
• rirííi^i». rte F.rásun. 
wád v 'i"'>'̂wFiTT.7r*~fn 
s-omDioei 
de On taneda á B u r g o s 
m m m m m m i s TOEIIS 
HC¡RAS DE SALIDA 
De Ontaneda:Vías lO'lS d« la maffamt 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con loa ferrooarríiea 
de Santander a Ontaneda y do La So-
bls, en Cabañas dé Virtua. 
Motocicletas «D. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
con roces B. S. A., llantas de, made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicleta? alemana"' 
Jos frenos y guardadiarros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámaras «Duidop», «Pan-
:art», «Bergon^uan» y «Ilntchinson». 
Surtido general en accesorios; todo 
i precios baratos, por recibirlo diréc-
tamente de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
Boto f ie-Salón -Garage de Lipex 
CALDERON 16.—SANTANDER 
A v i s o a i p ú b l i c o 
Mueblea mrvos, Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; par» evitar du-
das, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, B. 
C ^ s a p a r t i c u l a * -
Admitiría estudiante; precio módi-
co. Informará esta Administración. 
' o v e n d o 
IIOTELÉS, PISOS a plazos, varios 
ori l!a,ve en maño, y ián local cénlri-
~ ~ i o, propio para ailmac-éii o t;-a,i'aie. 
" F " J B K U S á XXíi:-:i'A ^ > W - ( i u . - v a . a . 8., 2.» 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
idns, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde, QUINCE pesetas.j 
MORET, número 12, segundo.) 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número B. 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T Ia>erdad>8 que'donde mi i bo-
nitos y baratos ie venden los papeles 
pintado*, para decorar habltaoionei, 
ei en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m a r l a 
d e l a ^ A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 14 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay también papal para cristales 
P a D r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galeríaí 
Colcbas, Gabinetes y toda clase d; 
Cori ina1 es, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos enea gamos de la colocación. 
HAMBURG - AMÉRIQA L l N I B 
U K 1 A R E G U L A R H E H S U I I L E N T R K 
S A N T A N D E R . H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s de l p u e r t o de S A N T A N D E R 
V n p o r H O L S A t B A , e! 1 5 d e o c t u b r e . V a p o r H O L ^ A T I A , e l 2 3 d e d i c i e m b r e , 
i i e l 14 d e n o v i e m b r e . e l 18 e n e r o d e 1 9 2 3 , 
Aáaitañ cas-ga y K»a9fij«ros da primara, aagnnda «eondmlaa y tercera d a n 
y M e d a l l a d e O r o en l a E x p o s i c i ó n de M i l á n 1 9 2 0 
E N T E R C E R A P L A N A 
I N F O R M A C I O N D E M A R R U E C O S 
' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXl̂^ 
vvvvvvvvvwvvvvvvv/vvvvvvvvvwvvwwvvv^ 
W u e s t r v s c o l a b o r a d o r e s . 
UN VIÍJE TENEBROSO 
F u é aividez de los doscoinocido. Es 
la. única oxjüliciiucimi que yo niismn 
jmedo dar a im extraordin;u-ia av&n-
tura. w 
Una expedición i>el¡ig;rasa a - t r avés 
d'eíl nnójíi aJIá de Oía vida me tentaba 
con una insiistencia acnuciant y de-
tenuninó en m i ánimo un estado de 
predisposioiúri obsesionante a la ex-
periencia hipnótica. 
Yo nunca cxmc&di al biimotismo 
gran atenición y lo consideraba má.s 
bien como lía-oecdimi mito faoultativo 
de la medicina que como medio pa 
ra connmLcarme con los .seres de u'l-
ferattmniba. 
Y sin jaícitancia de- escóptioo en 
ntateriaiü de creencias y ¡practicas su-
pfilnstócioiaas, quie indudablemontf3 
existen en la vida de todo hombre,, 
nb lie- quiorido numcia bmcear en 
a^uas tiin. tan^bi'(isas que se prestan 
a una tan man ¡fiesta confusión entré 
las casas de la i^elLgión y la ciencia. 
iSabía tamibién que en la Na.tui-i-
leza todo fenómeno físico correspon-
ÍLdie a una cauisa. física, y qrne por esb' 
Motivo das idea:S de lo sobrenatural 
han) ido desaparc-ciiendo en el cbíire: 
de ios tiempos, pero isin poder preci-
sar iei límite de lo desoonocido e in 
ví'ii'lile que nmchus dan en llamar di-
yino. 
iyjs alienistas saben, v nos lo bar 
enseñado, que los débiles menitale? 
deliran invariiablemente sigu.ion cier-
<as ¿«agías, y las gentes espintN ^ 
son de esta especie- la mayor pairb 
o hábiil-fis intriiga^tes que sugestionar 
con su;s al.u.icinia¡c.iones. 
La Psicología experimcMlal da.l' 
de ayer, y la teoría espiritista, s k m ' 
pre me pareció aligo ab'siwda, der 
conñando del valor real de sus expe 
riencias, y no es que yo sea de lo: 
que sistemáticamente niegan a ¡prior 
la exactitud de la afirmación espi 
Jl'itiíX. ] 
Pero hay que confesar que sor 
nraty sinigullares los fenómenos del e: 
virilismo, taaes (¡orno la vlsibilidaí 
de seres desapvarecidos, la presencb 
de espíriuis invisiihles que se maní 
fieistan por ruidos y movimiento: 
bruscos de los objetos y desplaza 
mient» de Jos .muebles, las aiparicio 
ines luminosas, mees tenues de ma, 
nos inivisilbies o tluorescentes ©toéte 
ra, etc., es de-ch-, toda una Invasiór 
defl miundo sobreñal urail con la auto 
rización divinia e intervencifui de lo; 
santos, seres fallecidos y alm.'js ei 
pena o demonios coronados que vi 
sitan a los MÍVOS 'para ayudarles cor 
BUS consejos, proteger o maleficiar i 
voluntad del evocador. 
Todo eisto es sorprendiente y se pro: 
ta a maravillosas mixtlflcaicio-nes; sh 
embargo, a.Lgo dtíbe de exisitir de po 
sitivo en la doctrina, poi-que yo mu 
chas veces en mii azarosa existenci.' 
dê  navegante, que tanto y tan biei 
ee'presta a la vida contcim,]^ativa, he 
tenido ocasión de experimentar bajo 
el dominio d^ extratfías influencia.; 
nina, fiascinacicín inexpfljoable, qu6 a 
principio achacaba a la excitaciói 
jcierviosa, producida por la. hiaocáó) 
rmi-tante de las prolongadas trave 
.Bajjo esta infliuenlctia, me he condu 
cido siemipre de una manera autnin. 
tica, y en ciertos momentos ciáticos 
temando quie obedecer a otra volun 
tad que no era la mia, que me He 
vaha como de la anano a ejecuta 
ojctas no ipretconciebidos y en contra 
posición manifiesta con la natura; 
niianera de ooniduicirme en mi estada 
tiormal. 
He comprobado palpa^blemente est 
curioso fenómeno anas de una ve? 
sóbre todo en La sdliitud de los maíneí 
' tropicales, y en-los exóticos, puerto; 
ddl suibLime Oriente, de climas encan 
Itadores, en los que l a a,tmósfera e; 
m á s azul y cuy" ambiente extraño ; 
enervanilie pnovoca can temibles tan 
puideces el atroz insomnio, evoeado.1 
de maravillosas pesadillas de. epio 
do paraísos pei-faiimades ¡por los afro 
disVanas arg-mas de los frutos, ia pie 
Rumana y de las especias -irriíantc:-' 
que^bajo nn ciello inmenso, siemps'' 
cailurciso, excita la imaginación, con 
luciendo con las más torpes sensa 
¿iones a los 'más extraños desvarios. 
¡¡¡¡Oih, nocihes de Saigón. • y qué dr 
sriefK) me liabéis costad^)!! -
iPero liasta aquí mi curiosidad se 
hab ía limitado "a bordear tímidamen-
te c4 tenebroso abismo do lo ignora-
do, siitífífecibo basta, ahora, de ios pé> 
djueñes ditíleiitiCis imaginativos encon 
iradas baijo fla iidluonci-i d.-sim-raJi 
aadoj-a del mar y defl a,m,birnte ene ai 
, rrópicos calie,ntie!8. 
Lo artiicniliair en mí aventura, es que 
no han intervenido los clásicos faki-
res de la India, ios miisterío«os en-
cantiadores que suigestionan con ilu 
Bioneis ópticas y venden afraílelos v 
t.alism!aT!jes cont-ra los soTtiilogios y ge 
nios imüéñoas, n i los sutiles ini&tpre 
íes de sueños y coinoidencias qne 
puelen emplear- ¡ • vidienlte en SILS 
experiencias i\iíi9¡ nuajeres desde Te-
jweias a Gasahdra han sido siempre 
eai-ticujlai'meiiite aptas por su pasi-, 
vidad, para los papeles de médiums 
y visionarias), siempre tuve a estos 
magos y iheohiiceros en opinión de 
ÍI tercanrtiiles mixtificadores. 
Ha sido después de cerciorarme 
(•icmílicamiente, y habiendo sido tes-
tigo presencial de varias experien-
< ias de esta rnturaileza, .cuando me 
decidí a énsayár el sneño magnético, 
/imipiuilsado por la malsana curiosi-
di'eúd de wec¡&$m iimipresiones de un 
viiaye por- lo eterjio. 
En una de Jas recientes y breves -
expediciones poi- el interior del Uto-
raí africano, trabé conocirnieriíto con 
un famoso médico neirrópata, de na-
cionalidad francesai—e'l doctor Sáf-
fre-miagnetizador nmy notable, que 
realiza. írecnentes incursiones cientí-
icas en los oampamentos y poljílados 
franeeses, aoomipañado d;e una es-
pléndida .argefína, que actúa, de me-
dLum, y con Oa quie, según vei'siones 
±e ¡personas muy autorizadas, ha lo-
grado hacer descuibrimientns sor^ren 
lentes, dentro del campo del hipno-
I iimio. 
Hablanido con él de las prodigiosas 
:uras que ol teniente coronel don 
Blejmardo Cabañas halda realizado 
jon algunos soldados «¿pañoles mu-
'os, devolviénddles el habla, por sim 
)le sugestión hipnótica, y de las no-
able ex¡:eriencias que reaüizó duran- , 
o siu breve estancia en Melilla, y a l | 
ver mi natural admiración por larj | 
.•osas .sobranatumlr-s, se JIIC o í r e c i 
•omn îlaciente a satisfacer un estúpV ^s ion del primer capriichnso adve-Iplacü t  túp' 
lo oaprioho que se me ocurrió ei 
nal! momento. j 
. I ic insté a que mQ durmiiera, y ra. 
bligara a viajar por ei thaindo su 
ráisSnsibk con la expr-sa voluntas 
le poder recordar acabado ol sueñ 
odo lo acaecido a mi espíritu di 
rante su excursión hacia lo desceñí 
•ido. 
l>ebiió ser tal voz demíasiado atrij 
ida mi ]wetensión, porque se neg) 
n un in-incipio, aduciendo la no eaá 
encia de caso alguno tan caprichf 
o, pues generalmente los médium 
10 conservan nunca recuerdo de su 
ueños, pero acabó accediendo inte 
csado él mismo en la experieneia 
ero salvando su responsabilidad. \ 
Me durmaó tnab.aijosaímben.te, a p'í 
ar de mi acendrado deseo en sonw 
enne, pero fué qne toda mi enterez,1 
9 barboleó al coraienzar ed experi 
;i!enitio— '̂í en eil operador uriíos ojo¡ 
an diferentes a. los suyos bahitim 
es—, unos ojos de acero pavonado^ 
uros y fríos, y una boca contraíd/ 
•n nn rictus tan enérgico, que eaí 
ecé a enoontrairme a disgusto, pfê  
ne rehice rápidaiiuinte, y logré en 
rar' poco a, poco eil la nada, en un; 
ida muerta, con Ja misma sensíi 
:ión de vértigo y, jzumb.ido en lo 
idos que si huibiera sido anestesb. 
10. A partk" de este momento no s 
á Lo quie me pasó es lo que voy f 
"lelatar, o lo que he soñado Ki^gd 
'urante las noches de fiebre consc-cr 
ívas, al tarcr&Jie despertar de n 
.ventura. 
iLa primera sensación que exper5 
nenté ail entrar en los obscuros d^ 
uinios de lo eterno, fué de u n á ar 
'uatia inmensamente profunda, áhr' 
rada, y sentí el desplazamiento si 
erieioso de mi ser en una atmnsfe.v" 
'ensa y sofocante, que no podía ¡rv 
'stir'; contra más ane abatía más ae 
.•iraba mi flescenso vertiginoso haci 
araijos ignorados, hasta que di niru'' 
lementie do golpe en un obstácnil-
ne pedió piiofundamente a mi caid: 
oano si Jiubiei'a sido sobre algodón 
í̂ quedé inmóvil y suavemente con 
nrimido en nna en^ltua'a transpa 
ente y peigaijosa. 
Mis ojos curiosos sondeaban el íi< 
•izonte infinito, v niis sentidos sé tbi 
airón de una finura y aigudeza ex 
raordinaria, el oído peivilu'u con el; 
''dad los m á s levos muidos del sillón 
•o; y mi vista, escrutadora veía Ib5 
ar de (todas partas infinitas y em$ó 
as apariencias de sombras que 
ían a dar en mi u ñ a tras otra com-
áis ondas en la. pHáya 
Comencé nuevamiente a resbaJar 
'loiitándome como un desesnerado J 
in poderme asir en el vacío al sor» 
:-ranv3 rada vez más reducido, enmf 
• 'mMiado por una atmósfera canden 
e, cada, vez más densa, y más papan 
e, saiifd la sensa ción de ail lentos abra 
vaidores y contactos d.ucl.;'̂ s qu-' 
iromniañaban m eypüoratói^n Soibfy 
vü .sor con una risa, extraña y fraf 
reianitada como si tuviera casoalbGicF 
m la gar.'ranit.a. 
TES.—Grupos de distinguidos 
últimas, pusieron en escena la obi 
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aficionados que en una velada teatral, celebrada durante las fiestas 
a "Ndte ofendas, P>catriz", obteniendo un clamoroso éxito. 
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edizo. 
Vlcancé a sentir nuevamente las ser? 
i.ciones materia!"S cté íié vida, p&PO 
in podeí'iU'' mover ni art.icula.r soni-
K cu p'-rf r i o esiaulo ca-iab'-t ico. Len 
úñente mi ensueño se diluyó, y los 
ensamientos lúcidos se desprendie-
m poco a poco, cayendo sobre la 
nmensidad de la vida real con el 
sombro profuíido de un despeírtar 
lilenario. y en un estado cabimito-
0 como jiodrá verse por la r •l ición 
ue me hizo el propio doci.or S;iffre 
el proceso exterior de mi suleño hip 
i/ótico. 
Apenas estuji;e dormido invadió mi 
tstro una piáidez blanca y transpa-
ente. 
tmiirezó a ñ 0 c de. mis ordos y na-
•iz tenues hilillos de sangre, que 
lannaron espantosamente al buen 
octor, que ante un fenómeno tan ex 
•a.ño e iirexjierado, se apresuró a 
•esperta;rme pero sea que asustaito 
> hiimiera tan precipifaclámenle que 
¡o lograse poner toda su voluntad 
n el mandato, o por otra causa des 
a nocida, es lo cierto que mi sueño 
ontinuaha, tranquilo en un. princi-
nio y agitado paiuilat¡ñámente dcs-
nés, pasando de la.s contraiccionei-
ntermitentes a la. convulsií'in violen-
a, profiriendo alaridos y apartando 
on las- manos visiones imaginarias-. 
Mi incorporé súbitamente, dando 
on mi cuerpo en ibra.zios de mi su-
•astionador, y en cuyo momento me 
esperté, ríjido, helado,. Jos ojos des-
rbitados por el espanto (le aliguna v i 
-ión apocalíiptiica, y todo ensangren-
ido, perdida la noción de mi ser y 
e todos los sentidas. Sé que he deüi-
ado durante tres ñochas de fiebre 
atensa con .frases extravagantes que 
io se atreven a explicarme,; he que-
liado extanuadíainiio y queluantado, 
1 cuerpo mo¡lido a geipes, y con se-
;alias materiales de pellizcos. 
¿Ha sido una i-eallidad mi viaje por 
as regiones de lo desconocido? 
¿O he estado, sepiultado en un su.e-
lo febril lleno do visiones de pesa-
illa? 
Imp'osiibl e sab erilo. 
Los--breves instantes que he vivido 
ajo el dominio del sueño hipnótico 
tan t ai ido para mi el vailor de una 
tei nidad. 
Me ha explicado una persona muy. 
ersada en estos aísun-t-os. y c-onoí'O-
or de n1! casa, que no fui .d-u-mi-do 
)or laJ sugesti<)n (M doctor Sáffre 
al vez más débil que yo on fuerza 
ipnótica, sino por mi aferrada vo-
•intad, 11,11 caso de autci3v;gesti<>n c 
•iria-'i-omo: d'd aquí que no paii^eriati 
Icspe.rtaimie, ht9ibiéndos.3 porüdo úai 
•I caso de qu ic'-- .ai eternidad dor 
mido para siempre. 
No he laigaado la finalidad que rao 
pj'Oip'Oíiía, y me ha 'quadado un va-
•io aitj'oz en el áfltóa; ignoro si Ir 
iido juguete absíUialo ilo fae |ñtanep 
ñés espí' Ü.ás—mo ice 3o ox-plico—; te 
'mico cr-erto es qu - ¡he qu-a-ido ¡u^:i: 
óxi el fíicigó y nñri hié abrai^do. 
ALFONSO S. DE HERMÜA 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n de la pro-
Fui perdiendo vellocidad hasta que- ' Wl '̂'-vv\vwv\vt\\v\wv\v\'v\VXTA'V-UVVA'VVAAvw 
m m i i f ^ i - N o t a s m u n i d o 
hiera llegado a. ac:ujp8tr una deníudad i V l * ' 0 m u i i i ^ i p 
n-roporcionai a mi pa.s... p-u'o na m- I •e/a segna'a en deisipewd, endut ién 
•lose on el onerr, a—ra'é ni ' vista a' 
uivel de los homlbrns y una hm viví 
sima, empezó a cwair mis o.in« mrp 
pugnaban por abrirse desm o surada-
mente ante eil vacía. Ubi'mdo . r.-'cio 
-c-mbate en las tiniiebPis con el ravo 
de Inz que me mostraban las nriier-
tfyS de la vida, de donde s'ilí cstúni-
damente con la insensata idea de ex-
AI recibir ayer a los reporteros l ' 
primera autoridad municipal, Ies mu 
nifesí<'> que había recihhlo la. visit^ 
del señor director de la Fábrica de' 
Gas. 
El objeto de esta visita fué hace 
algunas indicaciones al alcalde sobr 
el pago de la cuota del consumo di 
püorair los parajes vedados a la jn-iSas de ia Casa municij^al^ 
DE POTES 
LA VENDIMIA 
Hace al^ur.oft años que en la re-
gión lebaniega era escasísima la co-
ssciha do uva. 
Este año. afonunadamentc, se ha 
efectuado la recogida de la. uva en 
magníficas condiciones y en cantidad 
tan crecida, que miuiohos cosecheros 
han tenido que suspender la vendi-
mia para preparar nuevos depósitos. 
Esta inusitada abundancia ha pro-
Incido gran alearía, estando anima-
dísimas las veredas que conducen a 
los viñedos . 
- j^^udho doi'éb'rífmos eisa ahundan-" 
cia de la cosecha, pues ello será cau-
sa de que el vino lebaniegn se pon-
ga a la venta en condiciones tales 
que vuelva a colocarse entre los vi-
nos elegidos de mesa. 
DE TURISMO 
E n t i " los muchos turistas qu® fa-
raute este mes han visitado la her-
mosa región lebaniega, se cuenta el 
ilustre montañés don Ramón Pela-
yo, marqués do Valdecilla. 
Don Ramón vino acomipañado de' 
bizarro icomandiañte d̂e rmantería 
señor Portilla. 
Permanecieron en Espinama ur 
par de días. 
Según frases de tan ilustre señor 
fué tan grata su impresión al visita: 
aquellos parajes, que se lamentab; 
de no haber podido pasar, por fab 
de albergue, unos días en aquello--
grandiosos Ingaíres de los Picos o 
Europa, para saborear a sü gusto 
ta'*:; l"'l""'a como allí se osicnla. 
Manifestó el señor marqués de Va! 
decilla que quizás haga construir ei 
arpiellos sitios un hotelito, para ha 
hitarle largas temporadas. 
Mucho nos congratulamos los le 
baniegos de míe don Ramón Pelay 
marohara satisfecho de su excursiór 
a los Picos de. Eoiopa. 
DE S0C1KDAT 
Han dado por t a'minado su vera 
neo las distinguidas familias de1 
ilustrado notario de Bilbao, don Ce 
lestino María del Arenal, y la de I : 
señora viuda, de Martínez Garandé 
las cuales han salido pa rá la capi 
tal vizcaína. , 
También salió para Madrid el ilur 
Irado teniente, coronel de infanterí; 
den Casimiro Pona, acomipañado d-
su distinguida hermana. 
Antes de marchar a Madrid, estí 
pasando una temporada, en compa 
ñía de sus familiares, la simpática A 
bellísima señorita MicaeJa de la.' 
Lama. 
T. B.- O. 
P ' í ;s. -30-IX-22; . 
Noticias oficiales. 1 
DE MIOftO 
. F.l miércoles ultiiipo, con motivo do 
•elcbrarsc on Mioño una romería, 
•stuvieron oiwaraados de maataier 
d orden un sargento de la Guardia 
civil y un gu.airdia. 
A las siete de la tarde se acercó a 
'a. pareja de la Benemérita ed indus-
•iail Juilián l 'riarte niia.nifes,;áiidc.ics 
aie en -su esl^'.-ciiniento había un 
'oiabre qufl estaba formando escán-
dalo e insultando al taibernero, a su 
esposa y a todos cuantos se hafiaban 
'resentes. 
La Guardia civil so personó en el. 
estaMecimiento, invitando al ^Hboro-
vWWWWVVVWIMVHI 
tadior a salir a ,1a callo: poro 
lejos de obedecerles, les insultó, 
cuyo motivo fué sacado a viva-fi» 
za. 
Una vez en la calle so rmlvid 
tra. los guardias, dán-ddles patai, 
puñetazos, ca-Uisándales algunos d» 
trozos en los uniformas. 
Para reducirle se vieron precisadai 
a hacer uso de las calatas de-los fe 
siles, siendo derribado al sudo ya 
jetado coi^venientemente. 
El detenido, que se llama 
Pérez, de treinta y un arlos d? edijj 
fué cntrega.do al jefe de la Ma, 
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Nota oficiosa, 
C á m a r a Agrícola 
Se pone en conocimiento de loss 
ñores vocales de la Cámara Agró' 
i-íiciad que mañana, a las diez ' 
misma, tendrá lugar la junta 
cali extraordinaria, y a las doce, 
-uhsidiaria, en el Gobierno civil,«j 
0 de no concurrir número su| 
Je vocales, con el objeto de proa 
1 la elección de uno do los.^ 
••os-representante de las i.amaras 
•iailes Agrícolas en el Banco 
)aña, que con este fin han prê  
lo su candidatura 
También se pone en 
ie todos los señores vocales, 
eayer, dia 21). tuvo lugar, a lafs 
• 'la tarde, la junta subsidiaria 
rué se iproccdió al escrutinio-̂ W 
. ación de la Cámara Oficial f 
a, -por no haber acudido mrom 
:cíente a las cuatro de l a . H ^ 
(ue se había citado, habie. 
legidos nuevos vocales los ,, 
;.uo a continuación se exgaSffi 
Don Ra-fia.n! Botín, y S&vm 
rrúa, don Jasé Goiuález-i^ 
Ion Faustino Lamadnd m 
. m José' Antonio ü " ' ! ^ 0 ^ 
i , I . I , don Da Id omero lk\t;e7L 
•rancisco Pérez Gómez, m ^ 
le Velasco. don P^fae'7Sia ¡on Julio Conde,, don Valo.)^ 
don José Manuel 
Los- cu-ales quedaron ^ J * 
•orno dos restantes poi" f 
ara la próxima, sesión. y | 
Habiéndose procedi-do 
dén a la elecci.m do l,r?^" ^ 
eguido, v recayendo f̂ j ^ 
maniimidad en don B^'1" 
•hez-Porrúa. 'WWW\W^V\V\V\\\AV\V\VW\'V^ 
Nuestro prelado a 
A ver march-'i a la ,ie',ri<^ ;.:>1 
Comillas nu.airo ^ á l ^ T m 
El doctor don Juan ¿ j ^ » ! 
cía j-egresara hoy de ¿ _ ¿ 0 
con objeto de recibir A 
de los n-gimieiii'- ' ' 
Andalucía, que ^ ^ ^ ¡ ¿ ^ 
d.d vapor « G a - i n t á ^ . ' - ^ ^ ^ ^ 
Qpan Casino de' 
dinero-
-Se ruega a }os l ^ 
Gran Casino del Sai^ pr-
mn cuentas V ^ m ^ ¿ o M 
íen sus factura? al ^ jja r i j L 
d61 .. JO °' m-inista-ación antes 
tu-al, a las cuaitro y 
I 
